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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь! 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о обкома н г о р к о м а В К П ( б ) 
н областного Совета депутатов т р у д я щ и х с я . 
JV. 8 (6377) | Ю Я Н В А Р Я 1941 г. , пятница. I Цена 10 коп . 
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И МОСТОВ 
С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 
Соревнование имени X V I I I Всесоюзной кон-
ференции В К П ( б ) . — К а к работает К у з б а с с в 
январе. — С. Федосееико . — В подарок кон -
ференции. (1 стр.) . 
Выступление секретаря Н о в о с и б и р с к о г о об-
кома и горкома В К Щ б ) тов . П у г о в к и и а Г . Н . 
на пленуме Н о в о с и б и р с к о г о горкома В К Щ б ) . 
(2 стр.) . 
Резолюция I V пленума Н о в о с и б и р с к о г о гор-
кома В К П ( б ) о дополнении решений I I I област-
ной и V I I I г ородской партконференций по воп-
росам выдвижения , воспитания и расстановки 
кадров. (2 и 3 стр.) . 
Областное совещание р у к о в о д я щ и х работни-
к о в М Т С . (3 стр.). 
Г . П а х т у с о в . — Железобалочный щ и т инже-
нера Б. М . С к о р о г о . (3 стр.) . 
Б. Оводов . — Сила воли советских людей. 
(3 стр.) . 
Англо- германская война. (4 стр. ) : 
Операции в Африке . — А н г л и й с к и е войска 
о к р у ж а ю т Т о б р у к . (4 стр.) . 
Н а фронте в Албании. (4 стр.). 
Заявление морского министра С Ш А . (4 стр.) . 
П о л о ж е н и е в П а р и ж е . (4 стр.) . 
Военные действия в Китае . (4 стр.) . 
П о Н о в о с и б и р с к у и области. (4 стр.) . 
С О Р Е В Н О В А Н И Е и м е н и X V I I I В С Е С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) 
КАК РАБОТАЕТ КУЗБАСС В ЯНВАРЕ 
Угольщики Кузбасса отметили первую 
неделю 1941 года новыми производствен-
ными успехами. Хорошо выполняют свои 
обязательства в соревновании имени 
XVII I Всесоюзной конференции ВКП(б) 
шахтеры треста Молотовуголь (управляю-
щий тов. Ялевский). За прошедшие во-
семь дней января трест занял первое ме-
сто в Кузбассе, выполнив программу на 
107,1 процента. 
Горняки треста Сталинуголь (управ-
ляющий тов. Стугарев) намного опереди-
ли шахтеров Ленинска, Анжеро-Судженска 
и Сталинска. Шахты треста Сталинуголь 
выполнили государственный план за во-
семь суток на 106,4 процента. Особенно 
хорошо работали в эти дни инициаторы 
соревнования имени XVI I I партийной кон-
ференции—горняки шахты имени Сталина 
[заведующий тов. Маркелов) и горняки 
шахты 3-3 бис (заведующий тов. Ста-
хеев). Эти шахты изо дня в день намного 
перевыполняют задание. 
Третье место в Кузбассе занимают шах-
теры Ленинского рудника, выполнившие 
восьмидневный план на 105,4 процента. 
В этом тресте ведущее место занимает 
шахта «А» (заведующий тов. Соколов). 
Меньше 120 процентов к плану опа не 
дает. Неплохо работает шахта имени Ярос-
лавского (заведующий тов. Фукалов). 
Успокоившиеся своими успехами в ми-
нувшем году и не принявшие решитель-
ных мер для достижения дальнейших ус-
пехов, горняки треста Анжсроуголь (уп-
равляющий тов. Литвинов) оказались от-
тесненными на пятое место по бассейну. 
В новом году их оставили позади себя 
юахтеры треста Кемеровоуголь, которые 
выполнили план на 101,2 процента. 
Анжерцы не выполняют взятых обяза-
тельств в развернувшемся соревновании и 
довольствуются пока тем, что выполняют 
план угледобычи. 
Отстает трест Куйбьипевуголь (управ-
ляющий тов. Утенков), идущий на ше-
стом месте в Кузбассе: трест выполнил 
план всего на 99,2 процента. 
Не закрепились на уровне, достигнутом 
в конце прошлого года, тресты Прокопь-
евскуголь н Кагановнчуголь. Они, как и 
в 1940 году, продолжают не выполнять 
план угледобычи. Первый из них выпол-
нил восьмидневное задание на 95,8 проц., 
второй — лишь на 91,6 процента. 
Основная причина отставания этих двух 
трестов кроется в том. что командиры 
шахт, да и сами управляющие трестами, 
пренебрежительно относятся к воссозда-
нию рабочего места, недооценивают под-
готовительные работы, не готовят широ-
кий фронт для горняков. Они не сделали 
график цикличной работы основой стаха-
новского труда шахтеров. В тресте 
Кагановнчуголь вместо 30 циклов дают 
лишь 25. Еще хуже поставлена работа по 
вскрытию новых пластов, по подготовке 
новых участков. План проходки главней-
ших выработок выполняется немногим 
больше чем на две трети, а задание по 
проходке квершлагов—только наполовину. 
Такое же положение и на шахтах тре-
ста Прокопьевскуголь. 
Партийные и хозяйственные руководи-
тели отстающих шахт, трестов обязаны, 
наконец, мобилизовать всю массу горня-
ков на быстрейшую ликвидацию отстава-
ния в угледобыче. 
Кузбасскомбинат, выполнивший за во-
семь дней января правительственное зада-
пие на 101 процент, мог иметь более луч-
шие результаты, если бы руководители 
трестов Прокопьевскуголь, Кагановнчуголь 
и многих шахт бассейна покончили с не-
выполнением своих планов. 
Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Й П Л А Н — К 1 5 Ф Е В Р А Л Я 
В конце декабря на Новосибирском ле-
созаводе № 1-2 состоялись собрания, по-
священные предстоящему СОЗЫВУ Х У Ш 
Всесоюзной конференции ВКЩб). Весь 
коллектив завода единодушно принял ре-
шение выполнить двухмесячную програм-
му к дню открытия конференции. При-
нято большое обязательство, которое ус-
пешно реализуется. Склад круглого леса 
ежесуточно подает 800—900 кубометров 
древесного сырья при норме. 518 кубомет-
ров. Лесокорпус повысил распил с 630 
кубометров до 700 и больше кубометров в 
сутки. Больше чем на 100 процентов вы-
полняет план.цех стандартных домов. 
Л. П—в. 
В п о д а р о к к о н ф е р е н ц и и 
Третий год наш участок перевыполняет 
план. В прошлом году, например, мы за-
кончили план добычи угля и подготови-
тельных работ почти на два месяца рань-
ше срока. 
В 1941 году программа для участка 
значительно увеличена. Нам предстоит до-
быть 85 тысяч тонн угля и пройти под-
готовительных выработок шесть с лиш-
ним километров. Мы решили годовой план 
по участку и в новом году выполнить на 
два месяца досрочно. Коллектив принима-
ет решительные меры, чтобы каждый рабо-
тающий на участке использовался полно-
ценно. У нас все время были заняты 9 мо-
тористов. Мы присмотрелись к этой груп-
пе рабочих и нашли возможным оставить 
только троих. Остальные шесть человек те-
перь неплохо работают транспортировщи-
ками. Высвобождены также для других ра-
бот. три электрослесаря. 
Выходит, когда хорошо присмотришься 
к организации труда, находишь людей для 
укомплектования забойной группы. 
В подарок Всесоюзной конференции 
ВКП(б) мы пообещали выдать сверх пла-
на не меньше 1.500 тонн угля и пройти 
более сотни погонных метров подготови-
тельных выработок. С первых дней ново-
го года свои обязательства реализуем доб-
росовестно. Каждые сутки проходим сверх 
плана 8 погонных метров и выдаем десят-
ки тонн угля. В ближайшие дни сверх-
плановую добычу удвоим, а производитель-
ность труда работающих увеличим не мень-
ше чем на 15 процентов по сравнению с 
прошлогодней. С. ФЕДОСЕЕНКО. 
Начальник участка № 13 шахты 
№ 5-7 треста Анжероуголь. 
НАВЕСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ 
ПОРЯДОК В МТС 
На областном совещании директоров МТС 
и их заместителей по политчасти 
Большинство МТС нашей области закон- Главный инженер облзо тов. М о р к о в и н я 
чило 1940 год с далеко неутешительными 
итогами. В среднем на 15-сильный трак-
тор выработано лишь 357 гектаров услов-
ной пахоты. Это даже меньше, чем было 
в позапрошлом году. А сколько средств 
выброшено на ветер из-за вопиющей бес-
хозяйственности и расхлябанности многих 
работников МТС! Горючего, например, пе-
рерасходовано свыше чем на миллион руб-
лей. 
Основное зло в том, что нет бережливого 
отношения к государственному добру, не 
соблюдаются правила технического ухода 
за машинами. Об этом наглядно свидетель-
ствуют и выступления на совещании. 
Характерные факты привел главный ин-
женер Западного управления облзо тов. 
Чернавцев. 15 отстающей Осинцевской МТС 
среди бригадиров есть некий Юченко. В 
тракторах, которые ему доверены, болта-
ются шестерни, поломаны воздухоочисти-
тели. Дефектов — не перечтешь. Юченко 
ободрал все провода с тракторов, изуродо-
вал сеялку, разбросал плуги по дороге. 
И такое варварское отношение к машинам 
здесь не пресекают! 
В ряде других МТС также не ведут ре-
шительной борьбы с разгильдяями. Дирек-
тор Западной МТС тов. Орлов на актах о 
поломке матнин неизменно кладет резолю-
цию: «Списать за счет ремонта». Это же 
прямое попустительство аварийщикам. Не-
брежный уход за машинами приводит к 
простоям в самые горячие дни. В Камы-
шевской МТС за прошлую весну распла-
вили свыше 20 пар подшипников, тракто-
ры то и дело останавливались. 
Участники совещания рассказывали 
также о передовых тракторных бригадах 
и трактористах. Директор Ярковской МТС 
тов. Плотников, делая доклад о выполнении 
договоров с колхозами, привел в пример 
тракторную бригаду Н. Подобрей. Эта 
бригада дала в среднем на колесный трак-
тор 970 гектаров, сэкономила 1.400 кило-
граммов горючего, образцово справилась со 
всеми работами. Вот результат тщательно-
го технического ухода за машинами. 
Строгое выполнение правил техническо-
го ухода должно стать незыблемым зако-
ном для каждой бригады, каждого трак-
ториста. Лишь тогда можно будет широко 
применить опыт передовой в нашей стране 
Азовской МТС, где машины в течение 
круглого года исправны и нет поэтому на-
добности проводить осенне-зимний ремонт. 
начальник Кузбасского управления тов. 
Хорьков в своих выступлениях подробно 
останавливались нз вопросах организации 
технического ухода за тракторным парком. 
Следует в бригадах создать простейшие 
полевые мастерские и по-настоящему, 
культурно наладить профилактический ре-
монт. Работать на вполне исправной ма-
шине — вот чего надо добиться повсе-
местно. 
У нас в области есть уже отдельные 
тракторные бригады, успешно перенявшие 
опыт азовпев. Так. например, в Худяшев-
ской МТС бригада тов. Рогова дала высо-
кую выработку и так сберегла машины, 
что они не требуют никакого ремонта. * 
fra вечернем заседании 8 января н ут-
реннем заседании 9-го выступили также 
депутат Верховного Совета СССР-тов. Мно-
голетний, директора МТС тт. Пономарев, 
Колесников, Сальников, Терехин, Чистов, 
Самойлов и другие. 
Заведующий сельхозотделом обкома 
ВКП(б) тов. Елисеев свою речь на сове-
щании посвятил вопросам партийно-массо-
вой работы в МТС. роли заместителей ди-
ректоров по политчасти. 
0 задачах машппно-тракторных станций 
на 1941 год говорил в своем выступле-
нии начальник облземотдела тов. Сизов. 
— Надо навести в каждой МТС больше-
вистский порядок.—сказал он,—решитель-
по бороться против бесхозяйственности и 
разболтанности, за строжайшее соблюдение 
государственной дисциплины. Нельзя боль-
ше мириться с таким положением, когдац 
например, одна Ступшпинская МТС пере-
расходовала 188 тысяч рублей на ремонте 
и горючем. А ведь, например, Галкпнскля 
МТС сумела сэкономить 28 тысяч рублей, 
Спасская — 39 тысяч. Здесь по-хозяйски 
берегли каждую копейку. 
Там же, где нет учета, где царит без-
ответственность, там государственные 
средства транжирятся направо и налево. 
Директор Николаевской МТС тов. Дашке-
вич издал приказ, в котором написано: 
«Мелкого инвентаря, ключей, инструмента 
списать на 10.542 рубля, как пришедшие 
в негодность». Это за один год! Это только 
на мелком инвентаре! Подобная бесхозяй-
ственность совершенно нетерпима. 
Вчера совещание также заслушало до-
клад тов. Винокурова (облзо) о подготовке 
и переподготовке механизаторских кадров. 
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕВЫПОЛНЯЕМ 
ПРОГРАММУ 
В истекшем году коллектив пашен 
фабрики добился больших производствен-
ных успехов. Годовую программу он вы-
полнил на 70 дней раньше срока. 
Сообщение о созыве XVII I Всесоюзной 
конференции ВКП(б) рабочие и служащие 
восприняли, как желанный призыв к но-
вому производственному наступлению, к 
новым победам. 
Вступив в социалистическое соревнова-
ние имени XVI I I партийной конференции, 
рабочие и инженерно-технические работ-
ники фабрики решили к 15 февраля вы-
полнить двухмесячный план. 
Свои обязательства мы реализуем доб-
росовестно. Изо дня в день фабрика! пере-
выполняет программу. 6 января, напри-
мер, суточный план нами выполнен на 
126 процентов, седьмого — на 134 про-
цента. Первенство на фабрике держит 
бригада X: 2 (мастер тов. Антонов). 
И. ПЕТРУШИН. 




Кто из нас не слышал о старом епбир-' 
IFEIWM тракте! Страшная была дорога. 
Страшная во всех отношениях. «ЗБСНЯ 
кандалами, идут по дороге 30—40 аре-
стантов, по сторонам их солдаты с ружья-
ми. а позади — две подводы... Арестанты 
л солдаты выбились из сил: дорога пло-
ха, нет мочи итти. — записывал когда-то 
А. П. Чехов в свой путевой дневник: — 
Сибирский тракт — самая большая и, ка-
жется, самая безобразная дорога во всем 
свете». Да и чего было ждать от тракта, 
главным дорожным сооружением которого 
был пересыльный этап! 
Нетрудно представить себе, какой гро-
мадной. напряженной работы потребовало 
ffc первых же дней установления советской 
власти дорожное хозяйство Сибири, в ча-
стности Новосибирской области, раскинув-
шейся почти на 600 тысяч кв. километров. 
И вот через каких-нибудь двадцать лет 
мы видим десятки новых, улучшенных 
дорог, прорезавших степные и таежные 
просторы области; построены сотни мостов 
л других дорожных сооружений. Наша об-
ласть заслуженно может гордиться такими 
прекрасными трактами, как Чебула—Ма-
риинск, Новосибирск—Бердск. 
Летом прошлого года при поддержке об-
ластного комитета партии и облисполкома 
у нас развернулось дорожное строитель-
ство прославленным методом фергаицев. 
Колхознике Тегульдетского района, напри-
мер. всего за 18 дней капитально отре-
монтировали 76 километров тракта Те-
гульдет—Суслово, опередив даже свои соб-
ственные расчеты. В Доволенском район? 
тем же методом проложены 34 километра 
улучшенной дороги. 
Горячая творческая инициатива трудя-
щихся понятна. Нельзя переоценить ко-
лоссальное значение дорожного строитель-
ства для цветущего народного хозяйства 
страны. Все шире и шцре разливается по 
колхозным > дорогам мощпый, неудержимый 
поток сельскохозяйственных грузов. Из 
года в год увеличивает выпуск продукции 
местная промышленность, со сказочной бы-
стротой растущая даже в самых глухих, 
лишь недавно занесенных па карту таеж-
ных углах. 
И все это изобилие, все это богатство. 
Вызванное к жизни гением большевист-
ской партии в нашего вождя, пред'являет 
неслыханные в Сибири требования на пе-
ревозки. на грузовые автомашины. 
Партия и правительство уделяют Ис-
ключительно серьезное, внимание вопросам 
автомобильного транспорта. В решениях 
XVI I I с'езда ВКЩб) записано: 
«Важнейшей задачей транспорта яв-
ляется упорядочение планирования грузо-
оборота с целью всемерного сокращения 
дальних железнодорожных перевозок, лик-
видации встречных и нерациональных пе-
ревозок и дальнейшего повышения удель-
ного веса водного п автотранспорта в гру-
зообороте страны». 
Отсюда вполне понятно и то внимание, 
которое партия и правительство оказыва-
ют вопросам дорожпого строительства. 
Третий пятилетний план развития народ-
ного хозяйства в СССР предусматривает в 
этой области грандиозные по своим мас-
штабам и значению работы. 
Казалось бы, после этого нет нужды 
йишний раз подчеркивать ту ответствен-
ность. которую возлагает этот план на 
партийные и советские организации на-
шей области. Тем более, что обком ВКЩб) 
и облисполком не раз в со всей серьезно-
стью ставили перед местными организа-
циями вопрос о дальнейшем развитии до-
рожного хозяйства. 
И все-таки подчеркивать приходится. 
Приходится потому, что местное дорожное 
строительство — один из самых отсталых 
наших участков. 
В самом деле, государственный план 
Дорожных работ в целом по области вы-
полнен в 1940 году-лишь на 6.7 процен-
тов (в 1939 году он был выполнен на 
66,1 проц., в 1938' году — на 70,7 
проц). Из отдельных районов выполнили 
гвои планы только Тегульдетскпй, ( 141 
проц.), Кузнецкий (114) и Нарьгмский 
округ (101 проц.). Зато можно назвать не-
мало таких районов, которые не могут по-
хвастаться выполнением плана даже на 
30 процентов, — Каргатский. Искитим-
ский. Усть-Таркскпй. Кочковский, Зырян-
ский, Ордынский, Кочспевский. В Каргат-
ском районе за последние пять лет не 
проложено ни одного километра хорошей 
дороги. Больше того, здесь портятся и 
сносные в прошлом пути. Между тем тру-
довое участие населения в дорожном строи-
тельстве ежегодно исчисляется в сотни 
тысяч рублей. Кому был нужен этот бес-
полезно затраченный труд? 
Вообще отношение некоторых районных 
организаций к плану трудового участия 
населения в дорожных работах вызывает 
недоумение, если не сказать больше. На-
пример, для Асиновского района облиспол-
ком определил этот план в 362 тысячи 
рублей, а райисполком почему-то опреде-
ляет его в 243 тысячи. Точно так же со-
кратили планы в Киселевском. Кольгван-
ском и Усть-Таркском районах. 
Утверждепный облисполкомом план за-
готовки и вгдвозки дорожно-строительных 
материалов для работ 1941 года за ноябрь 
и декабрь не выполнен даже на полных 
14 процентов. В Гурьевском. Доволенском, 
Зырянском, Иск'итимском, Каргатском, 
Кочковском. Северном и некоторых других 
районах еще не думали о заготовках. По-
дойдет пора строительства, а здесь не бу-
дет на месте ни камня, ни песка — ни-
какого дорожного балласта. 
Зато, надо думать, в аппаратах дорож-
ных отделов таких районов балласта 
больше, чем достаточно. Приведем такой 
факт. Доротдел Пышкино-Троицкого рай-
исполкома в 1940 году при плане работ 
в 293 тысячи рублей ухитрился исполь-
зовать... всего лишь две тысячи, да и то 
около тысячи из них было «освоено» на 
постройку дома заведующего отделом Ко-
хановского. Между тем на содержание ап-
парата здесь аккуратно расходуется каж-
дый месяц тоже, примерно, тысяча руб-
лей. За что? За какие неутомимые труды? 
Все эти факты приводят лишь к одно-
му неутешительному выводу: еще во мно-
гих районах нашей области ни дорожные 
отделы райисполкомов, ни сами исполкомы 
не заинтересованы по-настоящему состоя-
нием своего дорожного хозяйства. Слабо и 
руководство областного дорожного отдела» 
Сельхозартель имени Чкалова. Мошков-
ского района, в самом начале прошлого 
года обратилась ко всем колхозам области 
с призывом использовать в дорожном строи-
тельстве опыт ферганцев. Районные ор-
ганизации вынесли соответствующие ре-
шения, выступили в печати... Словом,1 
шум подняли большой, а кончили тем, 
что за лето проложили немногим более 
двух километров улучшенной дороги. Толь-
ко один колхоз имени Чкалова и выпол-
нил своп обязательства. 
Почти то же самое повторилось в Ле-
нинском и Киселевском районах. 
Отсюда и качество работ, отсюда и 
«кусковатость», если можно так выра-
зиться, паших дорог: пять—шесть кило-
метров хорошей трассы, а затем... колеи, 
ухабы до следующего хорошего «куска». 
В том же Мошковском районе у села 
Карпысак построили мост, а под'езда к не-
му не сделали. И вот повисло над рекой 
красивое, прочное, но пока бесполезное, 
чисто декоративное сооружение. 
Трудно даже подсчитать те потери, ко-
торые несет с собой такое состояние до-
рожпой сети — преждевременный износ 
автомашин, перерасход горючего, удорожа-
ние перевозок, удлинение их сроков и 
т. д. и т. д. 
С холодным, равнодушным, неболыпе-
вистскнм отношением к дорожному хозяй-
ству пора покончить. 
13 января в Новосибирске открывается 
IV сессия областного совета депутатов 
трудящихся. В повестке ее работ стоит и 
вопрос о дорожном строительстве. Сессия 
скажет свое веское слово о состоянии на-
шего дорожного хозяйства, об его очеред-
ных задачах и примет целый ряд боль-
шой важности решений. 
Надо, чтобы эти решения стали непрело-
жным законом для каждого дорожного 
отдела, для каждого райисполкома и ис-
полкома сельского совета. План дорожных 
работ 1941 годэ наша область должна вы-
полнить во что бы то ни стало. В великой 
Советской стране, с ее цветущим социали-
стическим сельским хозяйством, с ее пе-
редовой социалистической промышленно-
стью не может быть места плохим доро-
гам, старым, захудалым проселкам. Мы 
должны стереть даже воспоминания о бы-
лой нехоженной, неезженной глуши, о ве-
ковом сибирском бездорожьи. 
Д Е И 
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 
В СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ 
По всей Латвийской республике прохо-
дят многолюдные митинги, на которых 
трудящиеся с огромным под'емом обсуж-
дают обращение ЦК КЩб) Латвии к из-
бирателям. Речи выступающих проник-
нуты чувством горячей любви к комму-
нистической партии, товарищу Сталину. 
В резолюциях избиратели заявляют, 
что в знаменательный день выборов бу-
дут единодушно голосовать за народных 
кандидатов, за тех, кто до конца предан 
великому делу партии Ленина—Сталина. 
В резолюции, принятой общим собрани-
ем рабочих, инженеров, техников и слу-
жащих рижской фабрики «Квадрат», го-
ворится: «12 января 1941 года все, как 
один, пойдем к избирательным урнам, от-
дадим свои голоса за лучших людей лат-
вийского народа — кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Обещаем 
повышать производительность труда, да-
вать еще больше продукции, неустапно 
поднимать ее качество, крепить обороно-
способность нашей любимой родины». 
Митинги и собрания состоялись также 
па Рижском судостроительном и судоре-
монтном заводе. Рижском механическом 
заводе, консервной фабрике «Кайя», 





ставка готовится к третьему всенародному 
смотру побед социалистического земледе-
лия. 
Завершаются работы по отбору канди-
датов широкого показа. Пх будет пред-
ставлено около 700. 
В этом году решено открыть павильо-
ны Литовской. Латвийской, Эстонской и 
Молдавской союзных республик. 
Ь н а ш 
По городам Советского Союза. На снимке: 
зима D г. Магадане (Хабаровский край). 
Фото ТАСС. 
ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ 
• СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ 
ЛИТВЫ 
В городах советской Литвы ведется 
большое жилищное и коммунальное строи-
тельство. В предместье Каунаса—Шанчае 
сооружаются дома на 450 квартир. В 
другом предместье — Аукштой-Панемуне 
строится 250 одноквартирных домов. 
Шауляй — третий но величине город 
в республике — при буржуазном прави-
тельстве не имел водопровода; сейчас 
здесь закапчивается прокладка водопрово-
да. 550 рабочих семей переселяются в 
новые дома, построенные городским ис-
полкомом. 
Е Й С Т Р 
В ЧЕСТЬ XVI I I 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б) 
Граница в Тянь-Шане. Застава, кото-
рой командует тов. Плеханов, расположе-
на у одного #з ледников Тянь-Шаня. Сот-
ни километров отделяют ее от ближайших 
населенных пунктов. Путь к ним лежит 
через тяжелые перевалы. В последние дни 
в районе заставы 53-градусные морозы. 
Несколько суток подряд свирепствует гор-
ный буран, но жизнь на заставе не за-, 
мирает ни на минуту. Широко разверну-
лось соревнование за право нести почет-
ную боевую вахту накануне открытия 
XVII I Всесоюзной партконференции. Бой-
цы обязались иметь отличные показате-
ли по всем видам боевой и политической 
подготовки, сдать ко дню открытия кон-
ференции нормы на значок «Альпинист 
СССР первой ступени». 
ВТОРОЙ ФОНТАН 
РОМЕНСКОИ НЕФТИ 
7 января на Роменском нефтепромысле 
при опробовании скважины № 45 с глу-
бины 480 метров забил фонтан нефти 
высотой иять метров. Это — второй фон-
тан на промысле. Суточный дебит 70 тонн 
нефти. Она по трубам поступаем в зара-
нее подготовленное хранилище. Скважина 
пробурена бригадой мастера Суркова на 
8 дней раньше срока. В честь XVII I Все-
союзной партийной конференции бригада 
обязалась столь же успешно пробурить 
еще одну скважину. 
ПЕРЕХОД БУЛУНСКИХ* 
ЛЫЖНИКОВ 
Комсомольцы заполярного селения Бу-
лун (Якутская АССР) организовали лыж-
ный переход на 220 километров. Путь 
пролегает по тундре. Продвигаться прихо* 
дится в условиях полярной почн, при мо-
розах, достигающих 50 градусов. Переход 
явится подготовкой к предстоящему крос-
су имени XXII I годовщины Красной Ар-
мии. 
А. Ш Ы 
20 ТЫСЯЧ ЧАСОВ 
ПОД ВОДОЙ 
Исполнился тридцатилетний юбилей ра-
боты под водой старейших водолазов 
страны тт. Денисюка, Рухлова, Освпова, 
Епифанова, Сысолятпна, Полдникова, Ше-
стакова. Федотова и Громак. За это время 
каждый из них пробыл под водой в сред-
нем около 20 тысяч часов. Отважная де-
вятка водолазов побывала на дне многих 
морей и рек Советской страны. Водолазы 
Полдников, Шестаков и Федотов работали 
по под'ему ледокола «Садко». Юбиляры 
продолжают работать в ЭПР.ОН, 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЗАВОДУ № 92 
В г. ГОРЬКОМ имени ТОВАРИЩА СТАЛИНА И. В. 
Удовлетворить просьбу коллектива за-1 организаций и присвоить ордена Ленина 
вода, областных партийных и советских I заводу № 92 имя товарища Сталина И. В. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 8 января 1941 г. 
К С В Е Д Е Н И Ю Д Е П У Т А Т О В Н О В О С И Б И Р С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О 
С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
13 января 1941 года, в 7 часов вечера, в помещении большого зала облиспол-
кому (Красный проспект, 18, Дом Советов) состоится открытие четвертой сессии Но-
восибирского областного совета депутатов трудящихся. 
На обсуждение сессии исполнительным комитетом Новосибирского областного 
совета вносятся следующие вопросы: 
1. 0 работе политико-просветительных учреждений на селе. 
2. 0 состоянии и перспективах развития местной промышленности в области. 
3. О дорожном строительстве в области. , 
4. Выборы областного суда н народных заседателей облсуда. 
Исполнительньей комитет Новосибирского 
областного совета депутатов трудящихся. 
I 
4 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь ,3 ЯНВАРЯ 1941 г. J» 5 
ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б) 
тов. ПУГОВКИНА Г. Н. НА ПЛЕНУМЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 
Товарищи, вопросы, которые поставлены 
на обсуждение пленума городского комитета 
партии, являются Наиболее актуальными 
вопросами нашей партийно-организацион-
ной работы и руководства в разрешении 
практических и политических вопросов. 
Значение вопросов о подборе и воспитании 
кадров, о проверке исполнения партийных 
решений с особой яркостью подчеркивает-
ся нашими вождями партии Лениным и 
Сталиным в тех материалах, которые полу-
чили члены пленума. Каждый товарищ по-
нимает. что эти вопросы яля нас, особенно 
сейчас, в период бурного роста нашего со-
циалистического хозяйства, в период боль-
шого разворота и под'ема партийно-поли-
тической работы приобретают особенное зпа-
чопие. 
Но наши партийные руководители до сего 
времени не уделяют того вппмапия пар-
тийно-организационной работе, проверке 
выполнения партийных решений, которое 
необходимо для того, чтобы своевременно 
разрешались хозяйственно-политические во-
просы. Пленум горкома партии подскажет 
товарищам и поможет пм сделать опреде-
ленный поворот, еще больший крен па пар-
тийное руководство хозяйственными вопро-
сами. на более глубокое изучение и овла-
дение вопросами организационно-партийной 
работы, на правильный подбор, расстановку 
и воспитание кадров. 
Товарищи, никогда ни одна партия, нп 
одно правительство не ставили так вопрос 
о воспитании кадров, подборе и расстанов-
ке их. о проверке исполнений, как наша 
партия и советское правительство, потому 
чтх) буржуазные партии и их правительства 
стояли и стоят над народом, пм чужды его 
интересы, они не стремятся поднять пни-
ппативу народа и организовать его на 
борьбу за культурные условия жизни. 
Только в нашем Советском государстве 
народ привлечен к разносторонней хозяйст-
венно-политической деятельности, к управ-
лению таким большим хозяйством и госу-
дарством. 
У нас управление государством, судьба 
народов вверены самому народу, по друго-
му принципу организовано у нас управле-
ние хозяйством. 
Возьмем, например, колхозы, коопера-
цию, государственную промышленность и, 
наконец, советы — политическую форму 
диктатуры пролетариата. Во всех этих ор-
ганизациях необходимо осуществлять повсе-
дневное партийное руководство, необходимо 
иметь Толковых, способных, культурных и 
политически преданных больших и малых 
руководителей. Паша партия зарекомендо-
вала себя> как способный хозяйственно-По-
литический руководитель масс В их борьбе 
за Построение повой жизни и отвечает за 
работу всех организаций. 
Раньше как ни велось Дело — все схо- -
дяло с рук. ДеЛа вели чниовнпки, собст-, 
венники, капиталисты. Помещики, торгов-
цы. В частном единоличном хозяйстве кто 
как хо«л, так и выкручивался. Сейчас 
другое дело, сейчас во все вникает народ к 
требует правильного ведений хозяйства. П 
это хорошо, товарищи. Надо очень вдумчи-
во, повседневно руководить промышленно-
стью, советами, колхозным строительством, 
подбирать а воспитывать толковых руково* 
дителей, так как без этого невозможно пра-
вильное ведение хозяйства, своевременное 
разрешение вопросов нашего социалистиче-
ского строительства. Наша партия и това-
рищ Сталин требуют правильно Подбирать 
работников и правильно расставлять их на 
работе. 
, «Это значит подбирать работников, во-
первых, по политическому признаку, т. е. 
заслуживают Ли они политического дове-
рия и, во-вторых, лб деловому признаку, 
т. е. пригодны Ли они для такой-то кон-
кретной работы. 
Это значит не Превращать деловой подход 
в деляческий подход, когда люди интересу-
ются деловыми качествами работников, но 
не интересуются их политической физионо-
мией. 
Это значит не превращать политический 
подход в единственный и исчерпывающий 
подход, когда люди интересуются политиче-
ской физиономией работников, но не Инте-
ресуются их деловыми качествами». 
Следовательно, вопрос о кадрах — это 
вопрос об успешном разрешении задач со-
циалистического строительства, вопрос об 
окончательной Победе нашего революцион-
ного дела. За годы социалистического 
строительства мы далеко продвинулись впе-
ред в этом отношении, но многого еще не 
решили. 
На Настоящем пленуме много говорили о 
подборе, воСНитапии, но мало о стиле ра-
боты, 0 практической работе паших руко-
водителей (малых и больших). В&м из-
вестно, товарищи, Что изучение работника 
возможно пе по анкетам, а По результатам 
работы. Но инициативе его И умению вйи-
кать Во все дела, смело По-револЮЦионНо-
му, вдумчиво по-Яснипскй решать Вопросы 
хозяйства. 
Effle в 1924 roiy в своих Лекциях «Об 
основах ленинизма» Товарищ Сталин гово-
рил. ЧТО ленинизм есть теоретическая и 
практическая Школа, вырабатывающая осо-
бый Тин Партийного и Государственного ра-
ботника. создающая особый, ленинский 
стиль в работе. Товарищ Сталин раскрыл 
существо ленинского стиля работы, овла-
деть которым должен каждый работник на-
шей партии. 
При Этом Товарищ Сталин указывает на 
две черты, Характерные ДЛя ленинского 
cflMfi работы: воапервых — русский ре* 
волюционпый размах; во-вторых — амери-
канская деловитость, Существо' леппнеко-
го стиля работы заключается в умении 
соединить атй две особенности в партий-
ной и государственной работе. 
«Русский революционный размах яв-
ляется противоядием против косности, ру-
тины, консерватизма, Застоя мысли, раб-
ского отношения к дедовским традициям. 
Русский революционный размах — это та 
живительная Сила, которая будит МЫСЛЬ, 
Двигает Вперед, ломает Прошлое, дает пер-
спективу. Без Него нейозможпо никакое 
движение вперед. Но он имеет все шансы 
выродиться на практике в пустую «рево-
люционную» маниловщину, если не соеди-
нить его с американской деловитостью в 
работе. Примеров такого вырождения — 
хоть отбавляй». 
«Американская деловитость является, на-
оборот. противоядием против «революцион-
ной» мапи.товщйны и фантастического со-
чинительства. Американская деловитость 
—это та неукротимая сила, которая не зна-
ет и не признает Преград, которая размы-
вает своей деловитой настойчивостью все 
и всякие препятствия, которая не может 
не довести до конца раз начатое дело, ес-
ли это даже небольшое дело, и без которой 
немыслима серьезная строительная работа. 
Но американская деловитость имеет' все 
шансы выродиться в узкое и беспринцип-
ное делячество, если ее не соединить < 
русским революционным размахом». 
Только соединение русского революцион-
ного размаха с американской деловитостью 
дает работпика лепинско-стллинского типа, 
создает ленинско-сталинский стиль ра-
боты. 
Сталинская эпоха, великие сталинские 
пятилетки являются блестящим примером 
действительно революционного размаха и 
деловитости, каких еще никогда не видела 
старая, царская Россия, не видел весь ка-
питалистический мир. 
Товарищ Сталин не раз бичевал тех го-
ре-руководителей. которые пе умеют и по-
рой не хотят сочетать в своей работе эти 
два основные условия ленинского стиля в 
работе, предоставляя все дело самотеку. 
В своем отчетном докладе на XVII с'ез-
де партии товарищ Сталин охарактеризо-
вал два типа «работников», которые тор-
мозят работу, мешают работе, не дают ей 
двигаться вперед. Товарищ Сталин, раскры-
вая существо пх работы, требует реши-
тельной борьбы с пимп: 
«Один тип работников это люди с из-
вестными заслугами в прошлом, люди, 
ставшие вельможами, люди, которые счи-
тают, что партийные и советские законы 
писаны не для них, а для дураков. ЭТО те 
самые люди, которые Не считают своей 
обязанностью исполнять решения партии 
правительства и которые разрушают, та-
ким образом, основы партийной и Государ-
ственной дисциплины. На что они рассчи-
тывают. нарушая партийные К Советские 
законы? Они надеются на то. что Совет-
ская власть не решится тронуть их из-за 
их старых заслуг. Эти зазнавшиеся вель-
можи думают, что они незаменимы И что 
они могут безнаказанно нарушать решения 
руководящих органов. Как быть с такими 
работниками? Их надо без колебаний сни-
с руководящих постов, невзирая на 
их заслуги в прошлом. Их надо смещать с 
понижением по должности н опубликовы-
в а в об этом в печати. Это необходимо для 
.то|го, чтобы сбить опесь с этих зазнавших-
ся вельмож-бюрократов и поставить их 
на место. Это необходимо для того, чтобы 
укрепить партийную и советскую дисци-
плину по всей нашей работе», 
Второй тип работников, о Котором гово-
рил товарищ Сталин, — это тип честпых 
болтунов, не способных руководить, Не 
способных что-либо организовать. 
«Как быть с этими неисправимыми 
болтунами», — продолжает товарищ 
Сталин. — «Ведь если пх оставить на 
оперативной работе, они способны пото-
пить любое живое дело в потоке водяни-
стых п нескончаемых речей. Очевидно, 
что их надо снимать с руководящих по-
стов и ставить на другую, неоперативную 
работу. Болтунам не место На оперативной 
работе»* 
Указания товарища Сталина о подборе 
руководящих кадров надо постоянно пом-
нить и неуклонно ими руководствоваться. 
В решениях II I областной партийной 
конференции было записано: 
«Существенные недостатки имеются в 
Деле Подбора, расстановки кадров партий-
ных. советских и хозяйственных работни-
ков. Имели место спешка и непродуман-
пость в выдвижении отдельных паботни-
ков, большая текучесть кадров как в со-
ветских, партийных организациях, так и 
t промышленности, а/ особепно в вельском 
хозяйстве. Мало уделяется внимания во-
просам организационно-партийной работы 
и недостаточно оказывается помощь пар-
тийным, советским работникам в овладе-
нии искусством большевистского, лении-
ско=сталинского стиля руководства. 
Совершенно недостаточно уделяется вни-
мания обкомом, горкомами и райкомами 
"ЖПСб) вопросу выдвижения женщин на 
партийную, советскую и государственную 
работу», 
Мы. еще не все сделали для осущест-
вления этой директивы Конференций. Сей-
час Везде требуются повЫе люди, предан-
ные, честные руководителй. Таких ЯтдёП 
у нас много выросло за годы советской 
власти. Надо их уметь отыскать в народе, 
поставить в руководству и не Жалеть си-
лы и времени для того, чтобы ВОСНнтать 
пх способными руководителями. Работа 
эта нелегкая, кропотливая, одними по-
становлениями и призывами ее не раз-
решишь, нужны настойчивость и больше-
вистский подход к людям. По меткому вы-
ражению товарища Сталина — нужно 
воспитывать людей, как садовник выра-
щивает обаюбованное им дерево. Нужно 
воспитывать людей па строгом соблюдении 
советских законов, проверять исполнение 
партийных и советских директив. А у нас, 
Товарищи, Имеются еЩе партийные вель-
можи, которые До сего времени не пони-
мают и не хотят понять, что в пашей 
партийной жизни совершенно нетерпима 
распущенность. Недисциплинированность; 
находятся у нас еЩе ЛЮДИ, для которых 
оказывается не являются обязательным» 
решения вышестоящих партийных органи-
заций. 
Надо строГО, Неуклонно вести борьбу за 
четкое выполнение Партийных решений, 
снимать с постов бюрократов, не выпол-
няющих Партийных решеппй и Держать 
их подальше от Партийной работы. 
Я думаю, товарищи, уместно сейчас при 
обсуждейни этого вопроса вспомнить 
четкие и ясные указания вождя нашей 
партии, вспомнить и продумать, и не 
только продумать, но сделать все для ЙХ 
большевистского вьиюлнения. поменьше 
заниматься болювйсй, побольше организа-
ционной, кропотливой работой и дело пой-
дет гораздо лучше, нежели сейчас. Мы 
много агитируем и убеждаем друг Друга, 
что необходимо выполнять партийные ре-
шения. Пора с уговорами Покончить, кон-
кретнее, заняться проверкой исполнения в 
практической работе. 
Надо разделаться, кап подобает больше-
викам, с пороками в подборе кадров, t не-
дисциплинированностью и мы все почув-
ствуем облегчение в своей работе, почув-
ствуем большую плодотворность своей ра-
боты. 
Вопрос проверки исполнения имеет ис-
ключительное значение. Товарищ Сталин 
еще на XVII с'езде партии говорил: 
«После того, как дана правильная ли-
ния. после того, как дано правильное ре-
шение вопроса, успех дела зависит от ор-
ганизационной работы, от организации 
борьбы ва проведение в жизнь линии пар-
тии, от правильного подбора людей, от 
проверки исполнения решений руководя-
щих органов. Бее этого правильная линия 
партии и правильные D -шепия рискуют 
потерпеть серьезный ущерб. Более того: 
после того, как дана правильная полити-
ческая линия, организационная работа 
решает все. в том числе и судьбу самой 
политической линии, — ее выполнение, 
или ее провал». 
Проверка не мыслится только со сторо-
ны горкома и обкома партии, такая про-
верка однобока. «Проверка сверху, — го-
ворит товарищ Сталин. —: конечно, нуж-
на, как одна из действительных мер про-
верки людей и проверки исполнения за-
даний. Но проверка сверху далеко еше не 
исчерпывает всего дела проверки. Сущест-
вует еще другого рода проверка, проверка 
снизу, когда массы, когда руководимые 
проверяют руководителей, отмечают и? 
ошибки и указывают пути их исправ-
ления. Этого рода проверка является од-
ним из самых действительных способов 
проверки людей. 
...Задача состоит в том. чтобы соеди-
нить проверку сверху с проверкой сниэу». 
Видите, товарищи, это очень важный 
момент в нашей практический работе и 
его никак нельзя упускать из виду при 
обсуждении вопроса о проверке исПолне-
Нам сейчас, как НйКоМа, нужно. Что-
бы проверка сверху была дополнена про-* 
веркой снизу. Такое сочетание проверки 
должно обеспечить нам то. о чем мы сей* 
час б'чеиь беспоКбйиШГ,гт(.у'е. помочь нам 
добиться, чтобы, наши лаМшйные решения 
во-время доходили1 Д0" "«ознания наших 
коммунистов, партийных и непартийных 
большевиков, помочь нам включить в про-
верку исполнения этих решений абсолют-
но всех коммунистов, абсолютно всех лю-
дей, которые желают бороться за наши ре-
шения, и обязательно обеспечить выполне-
ние этих решений. 
На приеме металлургов в 1935 г. то-
варищ Сталин говорил, что судьбу наше-
го производства решают средние и малые 
руководители. Надо, товарищи, сказать, 
что пока у нас много возни идет вокруг 
руководителей более или менее большого 
масштаба, мы не Добрались по-настоящему 
до расстановки кадров низового и средне-
го звена. Это нужно со всей настойчиво-
стью подчеркнуть nepejr нашими партий-
ными организациями. Нам пора По-боль-
шевнетйки взяться за воспитание и рас-
становку кадров в низовых и средних 
звеньях, ибо совершенно очевидно, что 
эти люди решают успех нашей партийной 
и хозяйственной работы. Однако низо-
вым И Средним кадрам до сеГО времени 
уделяется явно недостаточное внимание. 
Большая текучесть, неустойчивость этих 
кадров характерны для паших организа-
ций. 
Безусловно, известное движение этих 
кадров, особенно сейчас, когда' происходит 
быстрое выдвижение, является закономер-
ным. Но нередки, однако, случаи, когда 
Процесс перемещения, выавнжеиия кадров 
идет за счет ослабления низовых звеньев. 
Такой порядок является явно непродуман-
ным, нецелесообразным. Руководитель, ко-
торый все. что есть лучшего в низовых 
звеньях, пытается собрать в свой аппарат, 
подрубает Тот сук, на котором держится. 
Иначе и нельзя оценить такие факты, 
когда без разбора, без глубокого, вдумчи-
вого подхода часто переставляют средних 
и малых руководителей. Это — непроду-
манное и вредное дело, и в практике ра-
боты это надо устранить. 
Если мы в этом деле паведей Порядок, 
мы обеспечим более быстрое разрешение 
наших хозяйственно-политических вопро-
в. 
В одном из своих выступлений Владимир 
Ильич прямо говорит: «Я бы расстреливал 
на месте каждого, кто говорит, что нет 
людей». Людей действительно у нас уйма, 
люди в нашей советской действительно-
сти растут быстро, Надо уметь хорошо ор-
ганизовать работу с людьми и тогда не 
придется жаловаться на недостаток подго-
товленных к руководству работников, Но 
к нашему несчастью и только по нашей 
вине мы не сумели. еще поставить дело 
подбора и воспитания кадров так, как это 
требует партия, замыкаемся в очень узком 
кругу людей. Не умеем мы порой развер-
нуть по-настоящему работу с кадрами, 
подбор, расстановку и выдвижение их на 
соответствующую работу. 
Надо изменить систему работы партий-
ных организаций, не подменять советские 
и хозяйственные организации, а, наоборот, 
развивать инициативу, поднимать ответ-
ственность й па этом воспитывать инициа-
тивных руководителей, организаторов де-
ла, способных самостоятельно решать воп-
росы. 
Нельзя допускать, чтобы вопросы, кото-
рые могут быть разрешены в Хозяйствен-
ных и советских организациях, разреша-
лись в партийных организациях. Это соз-
даёт бе8ответственпооть и тормозит пра-
вильную организацию работы. 
Когда мы поинтересовались работой кое-
каких районных И Городских Парторганиза-
ции,.до .установили,...чту Многие из лих 
берутся за разрешение Таких вопросов, КО-
^Йглй,,бы быть разрешены 
без их вмешательства! Почему у нас Се-
кретари райкомов партии не думают о пра-
вильной организации дела партийных, со* 
ветских, профсоюзных и общественных ор-
ганизаций? 
Надо, пачиная с секретарей первичных 
парторганизаций и кончай секретарями го-
родского комитета и областного комитета 
партии, вдумчиво, умело организовать свою 
работу, разрешение наших хозяйственных 
вопросов непосредственно в тех организа-
циях, Которым НТО, как говорят, «по Кон-
ституции положено». 
Многие работники отделов кадров пар-
тийных органйзаций. Да и не ТОЛЬКО они, 
некоторые секретари не продумали 
Систему, методы работы отделов кадров. 
Форму изменили, а методы и Систему орга* 
ннзацни работы, Осужденную решением, 
XVIII с'езда партии, сохранили. Поэтому 
отделм кадров, парторганизации кое-где 
превратились в постоянные представитель-
ства. арбитражные комиссии различных 
организации, в бюро скорой помощи для от-
дельных нерадивых хозяйственных и со-
ветских работников, которые прячутся за 
решения парторганизаций и не принимают 
своевременных мер к разрешению даже 
обычных, текущих хозяйственных вопро-
сов. Такие руководители превращаются 
надоедливых сигнализаторов, крикунов, в 
людей, без самостоятельной инициативы и 
оперативных действий. С виду такие лю-
ди очень болеют за'порученную работу, i 
по существу очень часто проявляют пол-
ную бездеятельность или, вернее, скрывают 
свою бездеятельность и неумение органи-
зовать по-настоящему выполнение пору-
ченного им дела. 
Такие работники, как партаппарата, 
так и советских, хозяйственных органи-
заций не поняли существа решения XVIII 
с'езда партии. Товарищ Сталин в заклю-
чительном слове на февральско-мартов-
ском Пленуме ЦК ВКП(б) говорил: 
«Смысл известного пункта проекта ре-
золюции об освобождении партийных ор-
ганизаций от хозяйственных мелочей и 
усилении партийно-политической работы 
состоит не в том, чтобы отойти от хозяй-
ственной работы и хозяйственного руко-
водства, а только Лишь в том, чтобы не 
допускать больше практики подмены и 
обезличения хозяйственных органов, в том 
числе и особенно земельных органов, на-
шими партийными организациями. Необхо-
димо, стало быть, усвоить метод больше-
вистского руководства хозяйственными ор-
ганами, состоящий в том. чтобы система-
тически помогать этим органам, система-
тически укреплять их и руководить хо-
зяйством не помимо этих органов, а через 
них. Нужно дать хозяйственным органам 
и прежде всего земельным органам луч-
ших людей, нужно укомплектовать эти 
органы новыми лучшими работниками, 
способными выполнять возложенные на 
них задачи». 
Следовательно, правильно, по-больше-
вистски руководить хозяйством —- это 
значит в первую очередь обеспечить пра-
вильный Подбор, расстановку и деловое 
политическое воспитание кадров. П затем 
проверять, как эти кадры в своей прак-
тической работе, осуществляют указания 
ЦК ВКП(б), обкома партии, организуют 
свою работу и работу советских, хозяйст-
венных организаций. 
Мы Много и очень часто без толку Засе-
даем. Я думаю, что падо с этим покопчйть, 
и чем скорее, тем лучШе. Нора коммуни-
стам овладеть большевистским стилем рабо-
ты. Отделы кадров горкомов и райкомов 
ВКПГб) о'бязаЙЙ' Сосредоточить своё' 'вйййа-
нис на изучении; правильном Подборе й рас-
становке кадров, организовать вместе с от-
делами пропаганды марксйстско- ленинское 
воспитание Шров. Организовать повседнев-
ную помощь. Проверку исполнения решений 
партнн и правительства. Нужпо правильно 
организовать руководство низовыми пер-
вичными организациями. Пора нашим ру-
ководящим партийным организациям вни-
кать в существо работы первичпых пар-
тийных организаций, добиваться, чтобы 
каждый руководитель выполнял поручен-
ное ему дело по-большевистски. 
Неправильный стиль руководства отде-
лов кадров особенно ярко виден па таких 
примерах, когда люди стремятся больше К 
обследованиям и постановке вопросов па 
бюро. Многие работники отделов кадров и 
некоторые секретари не продумывают си-
стему работы, Методы работы остаются 
старые, Я думаю, что нам падо самым ре-
шительным образом покончить с этим. То-
варищ Сталин в заключительном слове на 
февральско-мартовском Пленуме говорил:, 
«Что значит — проверять работников 
проверять исполнепие заданий? 
Проверять работников. — говорил това-
рищ Сталин. — это значит проверять их 
не по их обещаниям и декларациям, а по 
результатам пх работы...», ибо «...только 
такая проверка дает возможность распо-
знать работника, определить его действи-
тельные качества». 
При этом товарищ Сталин подчеркивает, 
что проверять исполнение заданий — это 
значит проверять их не только в канце-
лярии, но и прежде всего на месте ра-
боты. потому что именно «...такая провер-
ка дает возможность определить достоинст-
ва и недостатки исполнительского аппара-
та». 
Она необходима, наконеп. потому, что 
«...только такая проверка дает возможность 
определить достоинства и недостатки самих 
заданий». 
Вы видите, товарищи, такая исключи-
тельно глубокая постановка вопроса тре-
бует осуществления партийного, больше-
вистского метода руководства. Следователь-
но, правильно, по-деловому воспитывать 
кадры это зпачит проверять, как они в 
своей практической работе осуществляю^ 
указания ПК ВКП(б), обкома партии. 
Партийная организация не может отойти 
От руководства хозяйством, от руководства 
советской работой, но руководить надо пра-
вильно, не подменяя, не обезличивая хо-
зяйственные и советские организации и их 
руководителей. 
Слабое выдвижение женщин в партий-
ный аппарат является показателем паших 
недостатков в организационно-воспитатель-
ной работе среди жепщин, а также показа-
телем отсутствия повседневного внимания 
со стороны отдельных райкомов важнейше-
му резерву партийных кадров. 
Пекоторые парторганизации забыли ука-
зания товарища Сталина, что женщина заг-
нимает передовое место в нашем социали* 
стйческом строительстве и в общественно-
политической жизни страны, «...держать 
эту силу под спудом... преступление». 
Товарищи, наша задача состоит в том. 
чтобы неустанно совершенствовать свою ра* 
боту, овладевать ленинско-стадинским сти-
лем руководства, расширять культурно-по-
литический кругозор наших кадров, повы-
шать культуру и организованность в своей 
работе, развивать инициативу наших кад-
ров. А у пас некоторые товарищи не прочь 
похныкать о том, что они не учились, по 
мало кладут труда, чтобы по-серьезпому 
повседневно учиться, овладевать ленинско-
сталинским стилем руководства. Товарищ 
Сталин учит, что теоретические знаяпя, ко-
торые дают школа, институт,—это только, 
подготовительная ступень: «настояшая за-
калка кадров получается На живой работе, 
вне школы, на борьбе с Трудностями, на 
преодолении трудностей». 
Надо помпить. товарищи, что успешное 
разрешение вопросов, которые обсудил на-
стоящий плепум. определит наше успешное 
продвижение вперед во всей нашей хозяй-
ственной и политической деятельности. 
Мы добьемся еще больших успехов в на-
шей партийно-хозяйственной работе. Надо 
только паше желание соединить с инициа-
тивными и настойчивыми действиями. Если 
так будет, мы наверняка устраним наши 
недостатки и овладеем лепинско-сталин-
ским стилем руководства, добьемся новых 
успехов в работе нашей парторганизации, 
поднимем производительность труда, улуч-
шим воспитание партийных и хозяйствен-
ных руководителей и обеспечим: больше-
вистским руководством всю нашу партий-
но-политическую, хозяйственную и совет-
скую работу. 
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ III ОБЛАСТНОЙ И VIII ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАССТАНОВКИ КАДРОВ 
Р Е З О Л Ю Ц И Я IV ПЛЕНУМА Н О В О С И Б И Р С К О Г О Г О Р К О М А В К П ( б ) 
Товарищ Сталин в своем докладе на 
XVIII с'еЗДе партии поставил в центре вни-
мания партийных органов вопрос о пра-
вильной научной организации дела подбо-
ра, расстановки, выдвижения и воспитания 
руководящих кадров партии, Советского го-
сударства и массовых организаций Трудя-
щихся. «Задача состоит в Том, — Говорил 
товарищ Ola л ин на; с'езде, — чтобы ВЗЯТЬ 
полностью в одни р'упй дело подбора кадров 
снизу доверху и поднять его на должную, 
науЧНУГО, большевистскую ВЫСОТУ». «Те-
перь, после окончательного укрепления По-
литических и экономических позиций со-
циалистического общества в СССР, — го-
ворится в резолюции XVIII С'еада ВКП(б) 
по докладу тов. Молотова. — решают дело 
кадры, оСВойвШйе техпику Производства, ре-
шают дело советские культурные СИЛЫ, Воз-
главЛй-ЮЩйе Массы Трудящихся в ИХ ве.1и-
ой борьбе за полную победу коммунйзма». 
Выполняя решения XVIII партийного 
'езда и указания товарища Сталина в деле 
подбора, расстановки и воспитания кадров, 
горком и райкомы ВКП(б) Добились некото-
рого улучшения работы с кадрами: более 
организованно й продуманно Проходит под-
бор работников на руководящее посты, глуб-
же й серьезнее изучаются личные качества 
кадровых работников. Горкомом ВКП(б) ут-
верждено 634 номенклатурных работника. 
горрайКомами — 1.827. За истекшие 
После городской партийной конферен-
ции 8 месяцев горкомом и райкомами 
ВКП(б) выдвинуто на руководящую пар-
тийную. советскую, хозяйственную и дру-
гие отрасли работы 804 человека, которые 
подавляющем большинстве оправдывают 
Доверие партийных и советских органйзаций 
и ведут по-боЯыпСвисТски свою работу. 
Бюро горкома й райкомы ВКП(б) нпгрс 
и Планомернее организовали работу по идей-
Но-полйтическоМу воспитанию партийных и 
Непартийных кадров, обратив особое внима-
ние На глубокое самостоятельное изучение 
основ йаркспзма-ленйнизма руководящими 
кадрами города. Значительная часть руков* 
дящих кадров учится в Школе марксизма-
леЯйяйзйа, в воскресном университете, на 
городском и районных семинарах партакти-
ва организован цикл Лёкций для хозяйст-
венного актива промышленных предприятий 
по экономике Промышленности ft хозяйст-
венным вопросам. 
Для обмена опытом работы в горкоме и 
райкоМах ВКП(б) систематически проводятся 
совеЩапйя секретарей райкомов и первич-
ных парторганизаций, заведующих отдела-
ми, директоров предприятий и других руко-
водящих работников По Практическим воп-
росам. 
Вместе с тем пленум горкома ВЁП(б) 
считает, что в работе отдела кадров горко-
ма И отделов кадров райкомов ВКП(б) До 
Г.ЙХ нор Не изжиты крупные недостатки в 
подборе и расстановке кадров, являющиеся 
серьезным препятствием на путй к дальней"-
Шему Нод'ему Партийной организационно-По-
литической работы и улучшению руковод-
ства хозяйственной, партийной и советской 
работой. Отделы кадров още слабо занима-
ются изучением расстановки кадров на 
важнейших участках, улучшением этой рас-
становки и укреплепием решающих участ-
ков нужными работниками (строительные 
организации, предприятия промышленности 
й коммунального хозяйства, торговые орга-
низации, учреждения). Недостаточно ведут 
борьбу за культуру и высокопроизводитель-
ную работу в партийном, советском и хо-
зяйственном аппаратах. Мало обобщают 
опыт й недостаточно следят за работой ру-
ководителей. за их идсйНо-полйтйческйм ро-
стом й повышением деловой Квалификации, 
особенно работников ййзового Я среднего 
звена — инструкторов райкомов ВКщб). 
секретарей Первичных парторганизаций, 
Нач. цехов, мастеров И Т. л. 
Медленно изучаются и подбираются Но-
менклатурные работники и еше медленнее 
Проходит их утверждение па бюро горкома 
и райкомов ВКП(б) (на 25 декабря утверж-
дено па бюро горкома ВКП(б) 47,1 проц. 
Работников, входящих в номенклатуру, в 
ДзеряшнсКом PR ВКЙ(б)—39.1 проц.. За-
ел ьцовском—43,5 проц., Первомайском — 
46,4 проц.). Из 340 номенклатурных ра-
ботников Промышленности утверждено па 
бюро горкома только 86. Все еще слабо вы-
двигаются на руководящую работу жен-
щины. 
Изучение работников во многих случаях 
Носит формальный характер, проводится на 
основе одних анкетных данных. В подборе 
работников имели место ошибки и песерь--
сэный подход. Работники отделов кадров 
практической работы парторганизаций, со-
ветских и хозяйственных органов в связи 
с изучением кадров, возглавляющих эти 
органы. 
Неудовлетворительно поставлена работа 
По подбору резервов для выдвижения 
руководящую работу, имеющийся резерв Е 
горкоме и райкомах ВКП(б) крайне незна-
чителен и работа с ним ведется бессистем-
но и неорганизованно. НеродКо в резерв за-
числяются работники, ничем себя не заре-
комендовавшие па практической работе. 
Пленум горкома ВКП(б) особо подчерки-
вает неудовлетворительную работу по повы-
шению производственно-технической квали-
фикация руководящих кадров На предприя-
тиях, инженерНо-дёхНЯческих работников, 
мастеров и по обучению рабочих в стаха-
НоВскНх школах и кружках техминимума. 
Директора' предприятий мало уделяют вни-
мания этим вопросам, а бюро горкома 
ВКЩб) и райкомы не обеспечили надлежа-
щего контроля и не потребовали от дирек-
торов и от парторганизаций улучшения ра-
боты По повышению квалификации руково-
дящих кадров и по техническому обучению 
рабочих. 
Райкомы и горком ВКП(б) не приняли 
достаточных мер к укреплению отделов 
Кадров На предприятиях и в учреждениях 
Квалифицированными и ипипиатпвнЫми ра-
ботПйКамй И совершенно недостаточно Осу-
ществляются контроль и руководство горко-
ма и райкомов ВКП(б), директоров пред-
приятий и руководителей учреждений рабо-
той отделов кадров предприятий и учреж-
дений. 
В отелях к«ДРШ) горкома п райкомов 
ВКП(б), а также в хозяйственных и совет-
ских органах недостаточное внимание уде-
ляется организации учета руководящих кад-
ров (пе па всех номенклатурных работни-
ков оформлены дела, неряшливо заполнены 
личные листки и автобиографий, отсутст-
вуют во многих делах фотокарточки). По 
существу личное дело не отражает политик 
ческис и деловые качества учитываемых 
Наличие крулпых недостатков в работе 
отделов кадров горкома и райкомов ВКП(б) 
пленум горкома ВКП(б) об'яспяет тем. Что 
бюро и первые секретари райкомов и бюрол 
горкома ВКП(б) недостаточно запинались 
вопросами подбора, расстановки и изучения 
кадров. 
Пленум горкома ВКП(б) постановляет: 
1. Признать, что постановка дела под-
оора, выдвижения и расстановки кадров в 
городской парторганизации отстает от воз-
росших требований и потребностей в кад-
рах. Плепум горкома поручает бюро горкома 
и райкомов ВЙИ(б) принять решительные ме-
ры к устранению отмеченных в настоящем 
решении недостатков и обеспечить организа-
цйЮ работы но подбору, расстановке и воспи-
танию кадров в городской парторганизации 
в полном соответствии с указаниями това-
рища Сталина, данными на XVIII с'езде 
партии. 
MnV-w3arTb ' бго|и> Г01)К0Ма' ® Райкомы 
шш(о) добиться ПОЛНОГО прекращения не-
обоснованных снятий и частых перемеще-
ний руководящих работников, обеспечить в 
практической работе отделов кадров горкома 
и райкомов, государственных и хозяйствен-
ных организаций более серьезное и вдумчи-
вое отношение к выдвижению кадров в ла-
стойчивую систематическую борьбу за О5У-
ЩестВЛенпе Требования товарища Сталина 
«заботливо выращивать кадры. Помогать 
каждому» растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для того, чтобы 
терпеливо «повозиться» с такими работни-
ками и ускорить их рост», одновременна 
повысив требовательность к самим работаib 
(Окончание на 3 стр.). 
№ 8 10 Я Н В А Р Я 1 9 4 1 г . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
О выполнении решений III областной и VIII городской 
партконференций по вопросам выдвижения, 
воспитания и расстановки кадров 
Резолюция IV пленума Новосибирского горкома ВКП(б) 
г , (Окончание. Начало на 2 стр.). 
3. Пленум поручает бюро горкома и рай-
комам ВКП(б) усилить контроль за изуче-
нием основ марксизма-ленинизма руководя-
щими кадрами и помочь им в самостоятель-
ном изучении марксистско-лепинской тео-
рии. в овладении партийным стилен руко-
водства. 
4. Поручить бюро горкома и райкомам 
ВКП(б) спелее и шире организовать дело 
повышения экономической грамотности ру-
ководящих партийных, советских, хозяйст-
венных, комсомольских и профсоюзных кад-
ров, потребовав от них систематического по-
вышения своей теоретической подготовки. 
Пленум горкома ВКЩб) считает необходи-
мым. наряду с лекциями для директоров 
предприятий по вопросам экономики про-
мышленности, организовать при горкоме 
ВКП(б) специальный цикл лекций по воп-
росам экономики и организации советской 
торговли и культурной советской работы 
для руководящих кадров советских орга-
низаций. семинар для председателей про-
мысловых артелей по вопросам экономики 
производства, а при райкомах ВКП(б) 
и на крупнейших предприятиях — цикл 
л(тций в семинары по вопросам экономики 
промышленности для начальников цехов, 
организовать для инженерно-технических 
кадров и мастеров лекции о научно-практи-
ческих достижениях передовой советской я 
заграничной техники соответствующей от-
расли производства. 
5. Одобрить мероприятия бюро горкома 
ВКП(б) по повышению политической и де-
ловой квалификации вновь избранных ру-
ководящих работников низовых профорга-
иов города и обязать райкомы) и первичные 
парторганизации обеспечить низовым кад-
рам профсоюзных организаций систематиче-
скую и конкретную помощь в повышении 
их идейно-политического уровня и органи-
зацию профсоюзной работы в соответствии 
с решениями X пленума ВЦСПС. 
6. Плепум предлагает бюро горкома и 
райкомам ВКЩб) и первичным парторга-
низациям. руководствуясь решением бюро 
обкома ВКЩб) «О работе Новосибирского 
обкома ВЛКСМ», улучшить руководство 
практической деятельностью райкомов 
ВЛКСМ и первичных комсомольских орга-
низаций. 
7. Предложить отделам кадров райкомов 
и горкома ВКЩб), секретарям первичных 
парторганизаций и руководителям промыш-
ленных предприятий и транспорта: 
а) к Г феврали 1941 года проверить 
расстановку инженерно-технических работ-
ликов во всех крупных предприятиях го-
рода. организовав совместно с директорами 
предприятий правильное их использование, 
непосредственно на производстве. Оказать 
реальную помощь крупнейшим Д о й к а м в 
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МТС 
городе, важнейшим предприятиям городского 
н областного подчинения в укреплении их 
инженерно-техническими работниками; 
б) в январе 1941 года проверить работу 
всех стахановских школ и навести необхо-
димый порядок в организационном их по-
строении. в комплектовании и в учебной 
практической работе; 
в) возобновить работу курсов мастеров 
социалистического труда (без отрыва от 
производства) для выдающихся рабочих-
стахановцев на заводах имени Чкалова, 
Сибметаллстрой. «Труд», станкостроитель-
ном. фабриках им. ЦК швейников и имени 
С. М. Кирова, на мясокомбинате, жирком-
бинате а в депо станции Новосибирск I, ст. 
Инская. 
8. Обязать отдел кадров горкома ВКП(б) 
до 25 марта 1941 г. проверить организа-
цию учебно-воспитательной работы в ремес-
ленных, жел.-дор. училищах я школах ФЗО. 
9. Обязать горком, райкомы ВКП(б) и 
партгруппы исполкомов городского и район-
ных советов депутатов трудящихся улуч-
шить работу с депутатами, систематически 
использовать их на практической работе, 
проверять выполнение ими депутатских 
обязанностей, обеспечив выдвижение наи-
более активных депутатов на руководящую 
работу в районах и городе. 
10. Обязать отдел кадров горкома ВКП(б) 
обеспечить тщательный контроль за рабо-
той отделов кадров райкомов ВКЩб),^отде-
ле в кадров предприятий и учреждений, си-
стематически проверяя их практическую 
деятельность в области подбора, расстанов-
ки. выдвижения и воспитания кадров. По-
вседневно изучать деловые качества номен-
клатурных работников, более широко ис-
пользуя их для выполнения различных за-
даний горкома ВКЩб), проверяя пх способ-
ности на практической работе по результа-
там работы, отбирая из них лучших для 
дальнейшего продвижения. Повысить ответ-
ственность работников отделов кадров гор-
кома и райкомов ВКП(б) за правильпую 
расстановку и продуманное выдвижение 
кадров. Обязать работников отделов кадров 
систематически следить за ростом выдвину-
тых товарищей на руководящую работу. 
Пленум горкома ВКП(б) призывает все 
партийные организации, руководителей хо-
зяйственных и советских организаций горо-
да исправил, имеющиеся" недостатки в об-
ласти подбора, расстановки, выдвижения и 
воспитания кадров и обеспечить выполне-
ние указаний товарища Сталина о подборе 
кадров, воспитывая кадры в борьбе с труд-
ностями социалистического строительства, 
приучая их не бояться трудностей, а по-
большевистски преодолевать эти трудности 
и неуклонно вести вперед дело строительст-
ва коммунизма, дело укрепления хозяйст-
ве иной и оборонной моши СССР. 
КАК М Ы ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГУСЕНИЧНЫЕ 
ТРАКТОРЫ 
Д О К Л А Д ТОВ. ФОМИНА Г. Н. - ДИРЕКТОРА КАРАСЕВСКОЙ МТС, 
ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 
Постановление Совнаркома СССР и ЦК I или тракторист хорошо работает, какой 
ВКЩб) о под'еме зернового хозяйства в [отстает. Бюллетень обсуждался в брига-
восточных район» страны нашло горячий 
отклик среди трактористов, комбайнеров 
и всех работников нашей МТС. Как мы бо-
ролись за реализацию этого исторического 
решения в 1940 году? 
План тракторных работ МТС выполни-
ла на 127 проц. Производительность тру-
да по сравнению с 1939 годом подня-
лась на 24 процента. Средняя выработка 
на 15-сильный трактор составляет 575 га. 
Об использовании гусеничных Машпи. 
Задание на трактор «ЧТЗ-С-60» было уста-
новлено в 1.500 гектаров, а выработано в 
среднем 2.084 га, на дизельный трактор 
план 1.600 га, сделано 2.133. Наши пе-
редовые трактористы добились хороших 
показателей на этих машинах. Илья Ско-
ров дал за свою смену 1.250 га вместо 
задания 800 га; тов. Казенков — 1.292 
гектара, пли 156 проц. к плану; тов. Че-
гишев — 1.464 га, или 195 проц. 
Нага» МТС из года в год не выполняла 
план тракторных работ. После выступле-
ния секретаря ЦК ВКП(б) тов. А. А. 
Андреева на совещании передовиков сель-
ского хозяйства Новосибирской области 
(на этом совещании были н наши тракто-
ристы) коллектив МТС поставил перед 
собой вадачу: план тракторных работ в 
1940 году выполнить и смыть позорное 
пятно. И коллектив сдержал свое слово. 
МТС сделала большой шаг к тому, чтобы 
1941 году получить хороший, устойчи-
вый урожай. По МТС засеяно около 5.000 
гектаров озимыми — увеличение против 
1939 года на 282 проц.; вспахано зяби 
около 8.000 га — увеличение на 870 
проц. 
Эти первые успехи нашей МТС обес-
печили люди, овладевшие техникой, про-
являющие инициативу, умеющие выжать 
из машины все, что она может дать. 
Бригадир тракторного отряда тов. Моргац-
кий работал на дизеле с тремя пятпкор.-
пусными плугами, т. е. использовал 15 
корпусов; тов. Кручинин работал на 14 
корпусах. Тракторист тов. Толочко на та-
кой же машине использовал по 5 сеялок 
и по 5 культиваторов. 
Машинно-тракторная станция с начала 
весенних работ развернула широкое со-
ревнование, которым были охвачены все 
бригады, все трактористы. МТС выпускала 
бюллетень, который отражал, какой отрад 
СИЛА ВОЛИ СОВЕТСНИХ ЛЮДЕЙ 
Очередное заседание государственной эк-
заменационной комиссии в Томском инду-
стриальном институте проходило п этот 
день в несколько необычной обстановке. 
Из четырех студентов, защищавших дип-
ломные проекты, трое были глухими. 
На трибуне — студент Васильев. Тема 
его дипломного проекта — судовой газо-
генераторный двигатель С наддувом 
сложная и актуальная тема! Чертежи, 
развешенные над трибу ной, свидетельст-
вуют о глубокой и продуманной работе 
- кивает ему председа-
тельствующий. 
Сначала смущаясь, затем все_уверсннеб 
дипломант рассказывает о своей ' работе, 
об оригинальных особенностях разработан* 
ной им конструкции. Ему передают запи-
ски с вопросами комиссии. Уверенно отве-
чает он. Дополнительных вопросов почта 
нет, и присутствующей на1 защите пере-
водчице ие приходится переводить Василь-
еву устные вопросы членов комиссии. 
Выступают представитель кафедры й 
реценвент со своими замечаниями. Их 
мнение едино — проект выполнен на от-
лично. 
На кафедру поднимается тов. Камашнн-
ский, разработавший проект транспортного 
двухтактного дизеля специального назна-
чения. С близким по содержанию, но кон-
структивно иначе разрешенным проектом 
выступает затем тов. Ашихмин. Оба они, 
как и Васильев, потеряли слух в раннем 
детстве, но это не Мешает им учиться 
отлично. 
выступления закончены. Идет совеща-
ние членов государственной экзаменацион-
ной комиссии. В коридорах института 
ждут результатов дипломанты, преподава-
тели, слушатели. 
Наконец, двери аудитории раскрылись, 
и председатель государственной экзамена-
ционной комиссии профессор Добровидов 
оглашает постановление комиссии: студен-
там Васильеву Сергею Александровичу, 
Камашипскому Борису Александровичу, 
Ашнхмину Марку Васильевичу присужде-
ны дипломы с отличием. Всем им присвое-
но звание инженера-механика по двигате-
лям внутреннего сгорания. 
Профессор отмечает; что 75 процентов, 
защищавших в этот день дипломные про-
екты. получают дипломы с отличием и 
среди пих люди, потерявшие слух. 
— Будем надеяться. — говорит он, — 
что и на производстве наши молодые ин-
женеры сумеют стать полноцепными спе-
циалистами и добиться новых успехов. 
От имени студентов выступил тов. 
Агаихмип. Он выразил горячую благодар-
ность профессорско-преподавательскому со-
ставу, работавшему с глухими студентами, 
руководителям дипломного Проектирования 
п дирекции Томского ордена Трудового 
Красного Знамени индустриального инсти-
тута им. С. М. Кирова. 
Десять человек, потерявших слух, по-
ступили в Томский индустриальный ин-
ститут в 1935 году, причем трое переве-
лись из Ленинградского химико-техноло-
гического института, так как там сорва-
лась организация груйпы глухих. Они не-
плохо сдали приемные испытания. Но врач 
отказался принять для медицинского осмот-
ра необычных абитуриентов, ссылаясь на 
то, что «полная глухота на оба уха препят-
ствует поступлению в вуз». 
Начало учебы тоже было сопряжено t 
трудностями. Преподавательница матема-
тики отказалась вести группу и несколь-
ко Дней искали ей заместителя. Потребо-
валось Время, чтобы сломить недоверие к 
силам этой группы студентов со стороны 
некоторой части преподавателей. 
Лекции по физике и химии группа глу-
хих «слушала» вместе со всем курсом че-
рез переводчицу на язык глухонемых. По 
другим предметам лекции читались от-
дельно. Через несколько месяцев глухие 
студенты привыкли записывать лекции 
сразу же в аудитории, следя за перевод-
чицей. 
ВТОРОЙ курс был решающим. Часть сту-
дентов не выдержала трудностей в отсея-
лась. Для остальных стал вопрос о слия-
нии в одну группу со слышащими. Дирек-
ция института согласилась. Единогласно 
студенты решили итти на специальность 
двигателей внутреннего сгорания — одну 
из труднейших, но зато интересную. Кста-
ти, она дает возможность человеку, лишен-
ному слуха, работать вполне нормально в 
конструкторском бюро. 
В учебе они не отставали от слышаШих 
товарищей. Тт. Васильев. Ашихмин и Ка-
машинский оставались отличниками 
конца учебы. Все активно участвовали в 
общественной работе. Во время практики 
на Челябинском тракторном заводе студен-
ты эти работали на всех рабочих местах 
у конвейера, самостоятельно собрали 
сдали в пепытапие один пусковой мотор. 
Пятеро молодых людей, лишившихся в 
детстве слуха, вышли в жизнь квалифи-
цированными специалистами, способными 
с великой пользой служить своей родине. 
ЭТО возможно только У нас, в СССР, где 
сила воли я настойчивость в достижении 
целя воспитываются в человеке, как 
мые драгоценные качества, где человеку 
предоставлены неограниченные возможно-
сти учиться, совершенствовать свои силы 
» способности. е о в о д о в 
дах. люди равнялись по передовикам. 
Трактористы и особенно бригадиры ра-
ботают у нас, в МТС, давно, накопили бо-
гатый опыт. Например, тов. Моргацкий 
бригадиром с 1934 года, тов. Рафаилов, 
обеспечивший но бригаде сезонную норму 
на 15-сильный трактор в 760 гектаров, 
работает с 1936 года. 
О техническом уходе за машинами. 
Механики поработали в этой области не-
плохо. График технического ухода строго 
соблюдался. При проверке трактора к мо-
менту ух'ода Nt 5 всегда присутствовали 
участковый и старший механики. Они 
своевременно оказывали практическую по-
мощь тракторным бригадам. 
Все трактористы, которые перевыпол 
нили план, экономили также горючее. На-
пример, тт. Горбатиков, Белоусов, Зуев, 
Малышев, Щербаков, Толочко, Скоров 
сэкономили по 200, 350. 4.J6, 587 кило 
граммов горючего. 
Сейчас наша главная задача — в< 
всеоружии встретить весенний сев. Это 
значит прежде всего хорошо подготовить 
тракторный парк. Наша МТС план ремон-
та машин в IV квартале выполнила на 
133 проц. Однако впереди еще много ра-
боты. Мы обязались закончить ремонт 
тракторов к дню открытия XVII I партий-
ной конференции. 
Со стороны райкома партии мы повсе-
дневно чувствуем руководство и практи-
ческую помощь. Нельзя, однако, сказать 
этого о райземотделе. Он неудовлетвори-
тельно занимается работой МТС, воспита-
нием кадров, слабо контролирует исполь-
зование машин. 
На вопрос — А вы признаете их за 
начальство или нет? 
Я отвечаю: признаем, но мы в рай-
земотделе бываем редкими гостями. Мы и 
сами туда не ходим, но и они нас зовут 
мало. 
Есть основание полагать, что в 1941 
Году работа МТС в нашем районе, да и в 
Других районах, улучшится. Подготовка 
тракторов, учеба кадров проходят гораздо 
лучше, неплохо проводятся зимние агро-
мероприятия. В колхозах нашей МТС сде-
лано 15 тысяч шитов, задержан снег на 
площади в 8 тысяч гектаров. Думаю, что 
и тракторный парк в нынешнем^ году мы 
используем в несколько раз лучше. 
Учагтиикп областного совещании руководящих . . .. 
Нрювгии (Индерская МТС). И. Н. Шглак (Кузнецка* МТС). Н. А. Колегииков 'Коура*-
екия МТС), А. А. Смирнов (ЛитвинОвекпя КТО) и О. И. Городов (Ввчатгш МТО). 
СТРОЖАЙШЕ ЭКОНОМИТЬ ГОРЮЧЕЕ 
Д О К Л А Д ТОВ. СМИРНОВА А. А. - ДИРЕКТОРА ^ИТВИНОВСКОЙ 
МТС, ЯШКИНСКОГО РАЙОНА 
Литвиновская МТС пз года в . год не 
выполняла своей производственной про-
граммы. Впервые плац был выполнен в 
1939 году. В прошедшем 1940 году про-
изводственный план выполнен уже на 
111 процентов. 
Этого успеха мы сумели достичь, в ча-
стности, потому, что строжайшим образом 
экономили свое основное производственное 
сырье — горючее и смазочные материа-
лы. В 1940 сельскохозяйственном году 
МТС сэкономила горючего на 45.840 руб-
лей. Каким путем это было достигнуто? 
В прошлые годы горючее, смазочные 
хранились небрежно, расходовались без 
учета. Иное положение сейчас. Мы осу-
ществили одно, правда, небольшое, но 
давшее значительный эффект, мероприя-
тие. В каждом тракторном отря*е теперь 
имеется отдельное хранилище для горюче-
го. Большей частью это — небольшой 
погреб, хорошо укрытый сверху землей и 
запирающийся на замок. В- погребе поме-
щается 5—6, иногда до 10 бочек горю-
чего и смазочных. Погреба построены си-
лами и на средства! колхозов, с которыми 
МТС договорилась. 
Заправщик может взять горючее из 
погреба то;у>ко с разрешения бригадира 
ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
КОМБАЙНОВ 
ДОКЛАД ТОВ. БАСКАКОВА М. И. - ДИРЕКТОРА СТЕПАНОВСКОЙ МТС, 
ТАТАРСКОГО РАЙОНА 
Степановской 
Тракторного отряда, причем ведется стро-
гий учет выданного трактористам горюче-
го я смазочных. Выдача производится в 
соответствий с нормами. Решительно по-
кончено с бесконтрольными тратами,горю-
чего, в частности, на освещение. 
Таким образом, организовав правильное 
Хранение, строгий учет в расходовании 
горючего, мы обеспечили его экономию. 
Указание Наркомзема об экономии 15 про-
центов горючего нами выполнено. 
Выполнили мы также требование и об 
экономии такого ценного смазочного мате-
риала,- как солидол. За сеаон сэкономлено 
более 20 центнеров. И здесь навели по-
рядок в заправке, хранении, расходовании. 
В каждом тракторном отряде 'для заправки 
смазочного имеется отдельная колонка; 
каждый тракторист имеет шприц ЙЛЙ 
специальную коробку для хранения соли-
дола. Как и горючее, смазочные выда!-
ются в строгом соответствии с нормой. 
Надо сказать, что работой МТС, в ча-
стности таким вопросом, как расходование 
горючего и смазочных, интересуются рай-
онный комитет партии и райисполком. С 
их помощью мы надеемся добиться в 
1941 гбду еще лучших результатов в ра-
боте. 
машинно-тракторной 
станции имеется 36 комбайнов. По срав-
нению с другими МТС — парк неболь-
но, правильно используя эту механи-
ческую силу, наша станция за последние 
три года добилась значительных успехов. 
В 1938 году план комбайновой уборки 
МТС выполнила на 122 процента, на 32 
процента перевыполнила план в , 1939 го-
ду и за 28 рабочих дней прошлого года 
мы убрали 11.236 гектаров вместо 
10.800 по плану. 
Как мы боремся за правильное исполь-
зование комбайнов, за высокую их про-
изводительность? Прежде, чем пустить 
машины в работу, мы стараемся своевре-
менно и высококачественно отремонтиро-
вать их. В 1939 году комбайны у нас 
были подготовлены за 2,5 месяца до нача-
ла уборки. 
Готовясь к уборке 1941 года, мы уже 
отремонтировали 11 комбайновых мото-
ров, 32 полотна! и другую арматуру. 
В процессе ремонта основное внимание 
уделяом качеству. Комиссия по приему 
комбайнов в прошлом году до выезда в 
поле тщательно. и неоднократно произво-
дила проверку машин. Обнаруженные не-
достатки устранялись немедленно. Такую 
проверку машин мы производим не толь-
ко во время ремонта, но и после, когда 
уже парк приступит к работе. Проводим 
ее ежедневно до конца уборочных работ. 
Таким образом, свели до минимума про-
стои тракторов и комбайнов из-за поло-
мок. 
Бесперебойная работа комбайнов зави-
сит еше и от того, в каких руках нахо-
дятся машины. Среди комбайнеров нашей 
МТС имеется немало мастеров своего дела. 
Комбайнеры тг. Рассказов, Велогорохов. 
Фомин, Степаненко, Гаврилов и другие 
мастера комбайновой уборкй систематиче-
ски перевыполняют нормы выработки. 
Например, в прошлом сезоне тов. -Степа-
ненко дал на «Сталинце» 682 гектара, 
тов. Фомин — 552. Средняя выработка 
на комбайн за последние три года со-
ставляет по МТС 353 гектара. 
Боремся мы и за сясатые сроки уборки, 
памятуя указание товарища Сталина, что 
«Уборка — дело сезонное и она не лю-
бИт ждать. Убрал во-время — выиграл, 
опоздал в уборке — проиграл». 
Если в 1939 году мы закончили убор-
ку в 32 рабочих дня, то в прошлом году 
— уже в 28 дней. Но этот срок" нельм 
считать коротким. 
Немалое значение в работе комбайново-
го парка имеет планирование. У нас 
каждый комбайнер заранее знает свой 
участок. Они закрепляются за комбайне-
рами сразу по окончании посевных работ. 
II комбайнер знает, где он будет работать, 
какой следует ожидать урожай, как колхо-
зы готовят массивы к уборке. Насколько 
это мероприятие себя оправдало, можно 
судить по тому, что комбайнеры уже сей-
час просят, чтобы за ними были закрепле-
ны участки. Комбайнеры хотят, чтобы на 
их участках был высокий урожай и тре-
буют от колхозов вывозить на поля удоб-
pilnifl, задерживать снег и проводить дру-
гйе агротехнические мероприятия. 
Но мы не можем сказать, что выработ-
ка. которой мы достигли, высокая, что 
сроки, в которые мы справляемся с рабо-
той, самые сжатые. Кадры, которыми рас-
полагает МТС, позволяют добиться еще 
больших успехов. В коллективе рабочих и 
специалистов МТС — 35 членов и канди-
датов в члены ВКП(б). 23 комсомольца, 
работающих непосредственно в агрегатах. 
Партийная организация станции прило-
жит все усилия к тому, чтобы в 1941 
сельскохозяйственном году добиться еще 
больших успехов, завоевать первенство в 
области. 
О 
З А К О Н Ч И Л И Р Е М О Н Т Т Р А К Т О Р О В 
Свиносовхоз «Буксир», Ояшинского 
района, досрочно закончил ремонт тракто-
ров. Недавно в мастерской совхоза была 
проведена стахановская декада на ремон-
те. Трактористы Я. Гацко, П. Польский. 
I I . Карепо, А. Овчинникова систематиче-
ски выполняли производственное задание 
па 150—180 процентов. Хорошо работа-
ли также токарь П. Кондратов, слесарь 
П. Говор, кузнец И. Салмин. 
На-днях завершен ремонт культиваторов 
и борон, подготовлены 8 сеялок и 18 плугов. 
Среди рабочих и служащих разверну-
лось соревнование за достойную встречу 
XVIII Всесоюзной партконференции. 
Н. КУЗЬМИЧЕВ. 
ЖЕЛЕЗОБАЛОЧНЫИ Щ И Т 
И Н Ж Е Н Е Р А Б. М . С К О Р О Г О 
сриг.1 
По следам наших выступлений, 
„АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ТУГАНСКОМ РАЙОНЕ" 
В ответ на корреспонденцию Под Таким Председатель колхоза Сафонов за аптиго-
заголовком председатель исполкома Туган- судафствениые действия с работы снят, 
ского райсовета тов. Матвеев сообщил ре- Колхозы «Красный факел» и «Красный 
даклии, что в колхозе «Большевик» про- пахарь», В результате принятых мер, план 
веден учет зерна, хлеб с токов вывезен, хлебопоставок й натуроплаты выполнили. 
Актуальнейшей проблемой в мировои 
практике горного дела является разработ-
ка мощных и сверхмощных крутопадаю-
щих угольных пластов. 
Остра эта проблема и для нашего Про-
коПьевско-Киселевского угольного района, 
являющегося жемчужиной Кузбасса. 
Заграницей мощные пласты вырабаты-
ваются либо хищническими системами с 
огромными потерями угля, либо с приме-
нением полной закладки выработанного 
пространства. Последнее, однако, пе со-
путствует повышению производительности 
труда и к тому же почти не гарантирует 
безопасности работ. 
Сохранение поверхности при разработке 
мощных пластов с закладкой — задача 
утопическая, неосуществимая. Это поло-
жение подтверждается всей практикой ра-
боты в Кузбассе на протяжении последних 
лет. Несомненно, что в некоторых случа-
ях, определяющихся горно-геологическими 
условиями, системы с закладкой нужны, 
по не всюду, а только там, где они дей-
ствительно рентабельны. 
Резкое снижение производительности 
труда при системах с закладкой и огром-
ные потери угля при хищнических систе-
мах рождали идею отработки мощных кру-
топадающих пластов без з&кладки и без 
потерь. НаучнО-техНйчесвай мысль при-
шла к выводу, что такую отработку мо-
жет гарантировать только передвижное 
металлическое крепление: галлврея, щит 
или мат. 
Первые опыты с передвижным крепло* 
няем проводились инженером Журавлевым 
в Средней Азии. Они не увенчались успе-
хом, Разрабатываемый пласт имел весьма 
пологое падение. 
Через несколько лет инженеры Кузнец-
кого паучпо-ясследовательского угольного 
института тт. Бузиков, Антонов й КоВа-
чевич, следуя примеру Журавлева, выдви-
нули проект металлической фермы (щита) 
для крутопадающйх пластов. К сожале-
нию. тогда, в 1935 Году, ЭТОТ .проект ру-
ководством КузбаСскомбйната не был одо-
брен. Идея передвижного металлического 
крепления многим специалистам казалась 
неосуществимой. 
Вопрос о передвижпом металлическом 
креплении первым практически поставил 
инженер Чинакал. проявивший максимум 
настойчивости н упорства. Сейчас его си-
стема щитового крепления получила все-
общее признание. С ее применением реэ-
ко повысилась производительность труда 
и резко снизились потери угля. Однако 
щиты Чинакала еще не отвечают всему, 
довольно широкому диапазону природных 
условий Кузбасса. 
Перед Кузнецким научпо-всследователь-
скнм угольным пнетитутом продолжала 
Стоять задача огромного практического 
значения — дать бассейну Систему разра-
ботки мощных и сверхмощных крутопа-
дающйх пластов. 
За разрешение этой задачи взялся ин-
женер Б. М. Скорый. Он выдвинул идею 
разработки сверхмощных крутопадающих 
пластов при помощи зластично/о железо-
балочного мата и передвижных клетей. 
Сущность системы Инженера Скорого 
заключается в тоМ. что пласты Мощно-
стью От 8 до 40 и более метро- с углом 
падоИИя от 55 до 90 градусов разрабаты-
ваются горизонтальными и поперечно-на-
клонными слоями, с последующим обруше-
нием и перепуском налегающих пород. 
В качестве полотна, изолирующего 
угольный массив от перепускаемых пород, 
служит эластичный железобалочный маТ, 
Накрытый досЧатым настпЛом и одним ря-
дом накатника (бревен). 
Эластичность железобалочяого мата до-
стигается шарнврно - соединяющимися 
Проект системы разработки мощных я 
сверхмощных крутопадающпх пластов ин-
женера Скорого одобрен и принят нынеШ-
ним руководством Кузбасскомбината. 
Впервые в Кузбассе мат применен на 
пласту Мощном шахты М 3 треста Кага-
новнчуголь, 
Горизонтальная мощпость пласта, пере-
крытая железобалочный матом, равна 18.5 
метра, а угол падения пласта — 60—63 
грядусам. Длина выемочного участка по 
простиранию — 32 метра. 
Таким образом, площадь, перекрытая 
железобалочным матом, составляет 590 
квадратных метров. 
Выемка угля под железобалочным ма-
том производится горизонтальными слоями 
в ййсходяшем порядке с Последующим Пе-
репуском налегающих пород. Каждый го-
ризонтальный слой высотой п 2,2 метра 
вырабатывается в направлении от лежа-
чего к висячему боку пласта, что не тре-
бует больших подготовительных работ. 
Проходится всего одни нарезной штрек у 
лежачего бока пласта и две орты на гра-
ницах участка. 
Очистной забой располагается по про-
стиранию пласта па всю длину участка. 
Такой значительный и прямолинейный 
фронт очистного забоя позволяет ме-
ханизировать выемку угля, применить тя-
желые врубовые машины и транспортеры-
скрепперы. 
Под матом может работать тяжелая вру-
бовая машина «ГТК-3». 
Об успехе применения мата можно су-
дить хотя бы по тому, что под ним про-
изводится выемка уже второго угольного 
слоя. Первая посадка железобалочного ма-
та произведена 20 декабря на площади в 
240 квадратных метров. П. несмотря на 
то, что имели место весьма бурные Пере-
пуски налегающих Пород, 'конструкция 
мата никаким деформациям не подверг-
лась. Шарнирные соединения показали 
большую эластичность, а в целом мат— 
надежную прочность и полную безопас-
ность работы под ним. 
Предложенную инженером Скорым си-
стему разработки мощных и сверхмощных 
крутопадающпх пластов в Кузбассе трудно 
переоценить. Я?елезобалочпый мат может 
применяться па всех мощных и сверхмощ-
ных крутопадающих пластах с углом па-
дения пе менее 55 градусов. 
На всесоюзном конкурсе по системам 
разработок меднорудных месторождений 
железобалочный мат ипженера Скорого по-
лучил лучшую оценку. 
Шпровос примепеппе железобалочного 
мата песомп"Ш1о приведет Кузбасс к но-
вым успехам н добыче угля. 
Г ПАХТУСОВ. 
Сотрудник Кузнецкого научио-иссле-
доватсльского угольного института. 
4 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 10 Я Н В А Р Я 1941 г. № 8 
Англо-германская 
война 
Г е р м а н с к и е с о о б щ е н и я 
БЕРЛИН. 8 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что у восточного 
побережья Англия германский торпедный 
катер атаковал в устье Темзы шедший в 
сопровождении эсминцев неприятельски» 
караван судов и потопил один торговый 
пароход в 2.500 тонн. 
В течение дня германская авиация ус-
пешно бомбардировала Лондон. Отдельные 
самолеты атаковали аэродромы, железно-
дорожные линии, важные военные пред-
приятия в Южной и Центральной Англии. 
На нескольких аэродромах обстреляно с 
бреющего полета много самолетов, нахо-
дившихся на земле. Далее был сильпо 
поврежден химический завод. Германский 
бомбардировщик атаковал севернее Грейт-
Ярмута английскую флотилию минных 
тральщиков. Одно судно загорелось. Вбли-
зи Дувра сбит один неприятельский са: 
молет. 
А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что вчера днем неприя-
тельские самолеты бомбардировали не-
сколько пунктов в Англии. В районе Лон-
дона, в городе Центральной Англии и 
которых других местах повреждено 
сколько домов. Несколько человек убито и 
ранено. Вечером английские истребители 
вступили в бой с германскими самолета-
ми над Юго-Восточной Англией. Неприя-
тельским самолетам удалось сбросить не-
сколько бомб, повредивших некоторые до-
ма в прибрежном городе. В Лондоне вто-
рую ночь подряд не было воздушной тре-
воги. 
В ночь на 8 января английская авиа-
ция не совершила налетов на территорию 
Германии. 
С т р о и т е л ь с т в о в о е н н ы х 
к о р а б л е й в А н г л и и 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Газета 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост», ка-
саясь сообщения о постройке 5 линкоров 
типа «Король Георг», водоизмещением по 
35 тыс; тонн каждый, пишет, что, как 
ожидали, 2 таких линкора должны были 
быть закончены в прошлом, а остальные 
3 — в текущем году. По словам газеты, 
«нет оснований полатать, что имелись ка-
кие-либо отклонения в выполнении этой 
программы». Кроме этих кораблей, стро-
ятся 4 линкора типа «Лайен» водоизме-
щением по 40 тыс. тонн каждый. На-
сколько известно, пишет газета, ни один 
из них еще не спущен на воду. 
О П Е Р А Ц И И В А Ф Р И К Е 
Английские войска окружают Тобрук 
ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
КОНГРЕССУ ПО ВОПРОСАМ 
БЮДЖЕТА 
ВАШИНГТОН, 8 января. (ТАСС). Руз-
вельт в специальном послании к конгрес-
су по вопросам бюджета предлагает ассиг-
новать на военные нужды на следующий 
бюджетный год (начинается с первого 
июля) 10 миллиардов 881 миллион дол-
ларов. Это наиболее крупные военные 
расходы США в мирное время. Военные 
расходы в текущем бюджетном году со-
ставляют 6 миллиардов 464 миллиона 
долларов, в прошлом составляли 1 мил-
лиард 580 миллионов долларов. В связи с. 
огромным увеличением военных расходов 
Рузвельт предлагает резко сократить ас-
сигнования на оказание помощи безработ-
ным. фермерам и государственное строи-
тельство невоенного значения. 
Касаясь военных расходов, Рузвельт 
указывает: «Угрожающее международное 
положение вынуждает США создавать су-
хопутные и морские воздушные силы, спо-
собные противостоять любому противни-
ку». Помимо военных расходов Рузвельт 
рекомендовал еще ассигновать дополни-
тельные средства, не указывая сумму, на 
оказание помощи странам, «которые за-
щищаются от нападений и от навязыва-
ния им новых форм правления». 
Заявление морского 
министра С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января.. (ТАСС). По со-
общению • агентства Ассошиэйтед Пресс, 
морской министр США Нокс об'явнл о j 
•реорганизации военно-морского .флота 
США. Военный флот США будет состоять i 
из трех отдельных эскадр—атлантической, 
тихоокеанской и азиатской. До сих пор 
военные корабли, находившиеся в Атлан-
тическом океане, составляли патрульный 
отряд. Нокс заявил, что отряд военно-
морского флота в Атлантическом океане 
постепенно усиливался и в настоящее 
время насчитывает 125 военных кораб-
лей. Одновременно Нокс об'явил о назна-
чении адмирала Киммеля командующим 
флотом. 
Командующим новой эскадрой в Атлан-
тическом океане назначен адмирал Кинг, 
до настоящего времени командовавший 
«патрульными отрядами в Атлантическом 
океане». Адмирал Харт остается на посту 
командующего азиатской эскадрой США. 
Реорганизация флота войдет в силу с 
1 февраля. 
По заявлению Нокса, Рузвельт отдал 
распоряжение об увеличении персонала 
военно-морского флота с 192.000 человек 
до 232.000. Нокс заявил, что он намерен 
в ближайшее время обратиться к конгрес-
су с предложением построить дополни-
тельно 280 кораблей, включая истребите-
ли подводных лодок, минные тральщики и 
сторожевые суда. Отвечая на вопрос о 
том. намерены ли Соединенные Штаты 
передать Англии дополнительное количе-
ство эсминцев, Нокс заявил, что морское 
министерство не решает таких вопросов, 
но, по его мнению, сокращение числа эс-
минцев могло бы «серьезно задеть эффек-
тивность американского флота». 
ЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, английские мото-
мехчасти запяли аэродром в Эль-Эдеме, 
южнее Тобрука. Несмотря на растянутость 
коммуникационных линий, к передовым 
частям по дороге в пустыне от Мерса-
Матрух до Тобрука круглые сутки следу-
ют транспортные колонны с водой, про-
довольствием. военным снаряжением. 
В Северной Африке в составе действую-
щего в Ливии английского воздушного 
флота имеются американские самолеты. 
Со времени вступления Италии в войну 
апгличапе уничтожили в Африке более 
500 итальянских самолетов. Английская 
авиация потеряла около 80. 
ЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что в районе Тобрука про-
должается сосредоточение английских 
войск. По последним данным, английские 
и австралийские части в боях за Бардиго 
потеряли убитыми и ранеными меньше 
600 человек. 
В ночь, предшествовавшую падению 
Дардии, английские войска захватили в 
плен командира корпуса чернорубашечни-
ков и двух дивизионных генералов этого 
корпуса, покинувших свои войска в Бар-
дни. Генерал Бергонцоли пока не обнару-
жен. Возможно, ему удалось бежать па 
моторном катере. 
ЛОНДОН,. 9 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английские вой-
ска все больше окружают Тобрук. Пока 
яе известно, какие силы входят в италь-
янский гарнизон Тобрука. Разведыватель-
ные полеты английской авиации показали, 
что никаких передвижений итальянских 
войск в направлении Тобрука не происхо-
т. 
За месяц операций английских войск в 
Западной пустыне итальянская авиация 
потеряла в Ливии невидимому 50 процен-
тов имевшихся в ее распоряжении самоле-
тов первой линии. В воздушных боях было 
сбито 250 итальянских машин. Англий-
ская авиация потеряла за етот же период 
всего 20 самолетов. 
Газета «Ньюс кроникл» отмечает, что 
итальянцы не разрушили при своем от-
ступлении некоторых стратегически важ-
об'ектов, которые могут быть теперь 
использованы английскими силами. Скла-
ды и другие об'екты вдоль всего пути от 
Сиди-Баррани до Бардии найдены в нетро-
нутом виде. Дороги также не разрушены. 
РИМ, 9 января. (ТАСС). Подводя итоги 
сражения у Бардии, итальянская печать 
указывает, что силы англичан в 10 раз 
превосходили численность гарнизона) Бар-
дии. По словам агентства Стефани, дей-
ствия английских наземных частей под-
держивались около 1 тыс. самолетов и 
всем английским флотом, имеющим базу в 
Александрии. 
Агентство считает, что в общем ходе 
войны сражение у Бардии имеет местное 
. Потери же англичан в этом 
районе весьма ощутительны. В боях сби-
то, в частности, 53 английских самолета. 
Агентство подчеркивает, что большая 
часть тех сил, которыми располагает Ита-
лия, еще не приведена в действие. 
Итальянские газеты опубликовали заяв-
ление итальянского совета минислюв. в 
котором подчеркивается верность Италии 
союзу с Германией и тройственному пакту. 
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, согласно оценки 
военных кругов, гавань Тобрука являет-
ся одной из лучших естественных гава-
ней северо-африканского побережья. Она 
огибается полуостровом, который тянется 
с запада на восток. Гавань имеет около 
4-х километров в длину. Полуостров воз-
вышается па 40 метров над уровнем моря 
и имеет крутые берега. Таким образом га-
вань защищена со всех сторон, кроме 
восточной. Но с этой стороны ветры ду-
ют очень редко. Гавань удобна для 
янки судов при любой погоде. Глубина 
гавани колеблется между 15 метрами в 
центре и 10 метрами у берегов. 
Город Тобрук расположен Hai южном 
склоне полуострова. Он окружен крепост-
ной стеной. После начала войны Тобрук 
был укреплен со стороны суши мощными 
оборонительными сооружениями. От горо-
да в южном направление к Бардии и 
Эль-Эдему идут две хороших дороги. От 
Эль-Эдема идет шоссе на запад к Дерне. 
В южном направлении хорошая дорога 
идет от Эль-Эдема на Эль-Мекили. Снаб-
жение Тобрука водой сопряжено с боль-
шими трудностями. Воду, обычно, подво-
зят сюда на танкерах из Дерны. 
И Т А Л Ь Я Н С К А Я С В О Д К А 
РИМ, 8 января. (ТАСС). Агентство Сте-
фани передает сводку итальянского коман-
дования: в Киренаике между Бардией s 
Тобруком — действия патрулей и артил-
лерии. Наши самолеты торпедировали один 
эсминец противника близ Соллума. Италь-
янская авиация обстреляла из пулеметов 
бомбардировала моторизованные части 
противника. Самолеты противника произ-
вели налеты на различные населенные 
пункты Киренаики, а также на Город 
Триполи, где насчитывается 4 убитых и 
10 раненых. В бою сбит самолет против-
ника. 
f j А н г л О - Е Г И П Е Т С К И Й 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В КЕНИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Как со-1 у абиссинской границы сосредоточено 
общает агентство Юнайтед Пресс, в Кении ' свыше 100.000 английских солдат. 
НА ФРОНТЕ В АЛБАНИИ 
Бои к югу от Валоны 
АФИНЫ. 8 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что вчера на фронте про-
исходили действия патрулей, взято не-
сколько пленных. 
Итальянская авиация бомбардировала 
Корчу (Албания), имеется свыше 100 
убитых, уничтожено сорок домов. Под-
верглось пулеметному обстрелу греческое 
рыболовное судно близ одного из остров-
ков в Эгейском море, убит рыбак. 
В ночь на 6 января греческие эсмин-
цы совершили рейд в Адриатическое мо-
ре; они проникли в залив Валоны и бом-
бардировали Валону, выпустив 60 снаря-
дов. Эсминцы не встретили судов против-
ника и благополучно вернулись. 
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). По со-
общениям из Афин, итальянцы укрепляют 
позиции в районе Валоны. Представитель 
греческого командования заявил, что из 
Валоны эвакуировано 35 тысяч раненых 
и больных итальянских солдат. 
ЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Афин сообщение, 
опубликованное командованием апглий-
военно-воздушных сил в Греции. В 
сообщении говорится об успешном налете 
английских бомбардировщиков 7 января 
на военные склады и здания в Эльбасапе. 
результате многочисленных попадапий 
фугасных и зажигательных бомб отмече-
но много пожаров. 
АФИНЫ, 8 января. (ТАСС). Греческое 
телеграфное агентство передает сводку 
командования английских военно-воздуш-
ных сил в Греции о действиях англий-
ской авиации на греческом фронте. В 
сводке говорится: «Английские самолеты 
снова подвергли бомбардировке порт Вало-
Налет английских бомбардировщиков 
проходил при неблагоприятных метеороло-
гических условиях и низкой облачности. 
Бомбы были сброшены на здания, товар-
ные склады и на молы в районе гавани. 
Вспыхнуло несколько крупных пожаров. 
Зенитные батареи противника действовали 
очень интенсивно. В воздушном бою сби-
то два) самолета неприятеля. Один из на-
ших бомбардировщиков не вернулся на 
свою базу». 
АФИНЫ, 9 января. (ТАСС). Как офици-
ально сообщается, в результате успешных 
боев на отдельных участках греками зах-
вачено свыше 300 пленных, много различ-
ного рода оружия, в том числе автоматиче-
ские винтовки и мортиры. 
Итальянская авиация подвергла бомбар-
дировке Салоники и некоторые деревни i 
районе Арты. Жертв нет. В воздушных бо 
ях сбито три самолета противника. 
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Как со 
общает американская печать, греки продви 
гаются к Валоне из сектора Тепелене че-
рез горы Гриба. Вчера утром происходило 
ожесточенное сражение около пункта Фра-
тар. где итальянцы предприняли 3 атаки. 
В секторе Клисуры греки захватили 
пункт Тлапани, откуда они продвинулись 
на 4 мили к северо-западу вдоль правого 
берега реки Осум и захватили Зорис. В 
горах Островице греки захватили пункт Ди-
Еа, в секторе Эльбасана — новые позиции 
на западных склонах гор Мали Спатигг. 
В 16 милях к югу от Валоны греческие 
войска заняли деревню Дукати. В секторе 
побережья левое крыло греческих войск 
теснит итальянцев в районе горы Кьора. 
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, одетые в специаль-
ную форму итальянские лыжники проник-
ли в некоторых пунктах северного фронта 
за линию греческих войск, имея задание 
разрушить коммуникации и дезорганизовать 
тыл. Однако эти попытки оказались без-
успешными. Несколько отрядов лыжников 
было окружено и уничтожено. 
Положение 
в П а р и ж е 
ВИШИ. 8 января. (ТАСС). Парижский 
корреспондент газеты «Тан», издающейся 
в Лионе, пишет, что парижане думают 
только о том, как найти продовольствие 
и топливо. Больше всего страдают живу-
щие в домах с центральным отоплением, 
которое бездействует. Очереди перед мага-
зинами становятся все длиннее. Во мно-
гих кварталах мясные лавки закрыты из-
за отсутствия товаров. «Сегодня мяса 
нет». — такую надпись парижане нахо-
дят изо дня в день на дверях мясных 
лавок. Иногда перед одной из таких ла-
вочек, где очередь, продавец раздает та-
лоны на случай, если на следующий день 
появится мясо. Продовольствия мало, угля 
нет, потребление газа сильно ограничено. 
В Париже увеличилась общая смерт-
ность, за последнее время увеличилась 
смертность от заболевания легких и ды-
хательных путей. Обмораживания прини-
мают эпидемический характер. Причина— 
холод, отсутствие жиров в пище. Врачи 
отмечают увеличение детской смертности 
в результате голода. 
Корреспондент газеты «Журналь» сооб-
щает, что выпавший в Париже обильный 
снег поставил власти в затруднительное 
положение, ибо нет грузовиков для очист-
ки улиц. 
ТАИ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИИДО-КИТАЙ 
НЬЮ-ЙОРК. 8 января. (ТАСС). Как со-
общает агентство Юнайтед Пресс, в Ха-
ное официально об'явлено. что 6 января 
5 самолетов Таи бомбардировали Саванна-
кет. В последних боях войска Таи понес-
ли тяжелые потери. 
Верховное командование Таи сообщает, 
что в недавних боях вблизи Аран-Праде-
та, Бурирама и в других районах убито 9 
солдат Таи, два полицейских и один мир-
ный житель. 6 французских солдат убито 
на территории Таи. 
ШАНХАЙ. 8 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас из Ханоя, верхов-
ное командование войск Французского Ип-
до-Китая сообщает, что 7 января в погра-
ничных столкновениях между войсками 
Таи и Французского Индо-Китая убит один 
французский капитан и серьезно ранен' 
другой. Несколько солдат Таи захвачено в 
плен. 
Военные действия 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
Начавшиеся в конце прошлого месяца 
бои вдоль границы провинций Шаньси и 
Хэпань в последние дни усиливаются. 
Первого января японские части числен-
ностью свыше 4 тысяч человек продвину-
лись от Цзиньчэна в северо-восточном на-
правлении" к Гаодунчэну, в окрестностях 
которого бои продолжались четыре дня. 
Понеся .значительные потери, японцы 5 
января вынуждены были начать отступ-
ление обратно к Цзиньчэну. 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
4 января ожесточенный бой разверпул-
ся в восточной части провинции Аньху-
эй, в районе Цюаньцзяо. Японцы пыта-
лись окружить китайцев вблизи Цюань-
цзяо, однако, под давлением китайцев вы-
нуждены были отступить. 
* 
5 и 6 января на западе провинции 
Юньнань японские самолеты бомбардиро-
вали дорогу Бирма—Китай. Подробности 
неизвестны. 
ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА 
4 Положение с продовольствием в Ан-
ши пока не улучшилось. Острый недо-
статок мяса частично сглажен, но мясные 
да, которые давались дополнительно 
продуктовые карточки, чрезвычайно 
редко появляются в магазинах. В некото-
рых районах страны нехватает спичек, уг-
ля, кокса и других видов горючего. 
4 Как сообщают из Виши, военный суд 
оправдал капитана кавалерии Робера, дело 
которого рассматривалось 6 января. Он 
обвинялся в том, что призывал команды 
французских судов, находившихся в Би-
зерте и Мальте, перейти на сторону гене-
рала де Голля. 
ф По данным санитарной инспекции, 
смертность в Румынии превышает смерт-
ность в любом из европейских государств. 
Особенно высока детская смертность, про-
цент которой доходит до 20. В селах 6,4 
процента женщин рождают без медицин-
ской помощи, 58,8 процента пользуются 
услугами бабок и лишь 34,8 процента при-
бегают к помощи акушерок. В селах 77,6 
процента больных умирают из-за отсут-
ствия медицинской помощи. На здравоох-
ранение расходуется лишь 3 процента 
бюджета. 
4 По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, государственный департамент США 
выдал за первые 11 месяцев прошлого го-
да лицензий на экспорт в Англию на сум-
му 595 миллионов долларов. В ноябре не 
было выдано ни одной лицензии на экс-
порт материалов в Японию, Германию и 
Италию. 
4 Недавно сообщалось, что в Индии был 
арестован на основе закона о «защите 
Индии» председатель Индийского нацио-
нального конгресса Калам Азад. Агентст-
во Рейтер передает, что он приговорен к 
18 месяцам тюремного заключения за уча-
в кампании гражданского неповинове-
4 По сообщениям из Нью-Йорка, ан-
глийская закупочная комиссия в США по-
могла Греции приобрести небольшое коли-
чество боеприпасов и теперь добивается за-
купки других военных материалов для Гре-
ции. Греки воздерживаются от покупки 
американских самолетов в связи с затянув-
шимся обсуждением вопроса о порядке 
оплаты. 
4 Министерство иностранных дел Эйре 
опубликовало заявление, в котором гово-
рится, что исследование осколков фугас-
ных и зажигательных бомб, сброшенных 
на территорий Эйре, показало, что эти бом-
бы германского происхождения. Поверен-
ному в делах Эйре в Берлине поручено 
выразить протест германскому правитель-1 среднего 
ству в связи с нарушением нейтралитета 
Эйре германскими самолетами. | Ответ 
По Новосибирску 
и области 
Б И Б Л И О Т Е К А З А В О Д А -
Г И Г А Н Т А 
Научно-техническая бдблпотека Куз-
нецкого металлургического завода возник-
ла задолго до первых котлованов. Вскоре 
она стала культурным очагом новострой-
ки, а затем и завода. 
В библиотеке сейчас насчитывается до 
120 тысяч различных изданий. Ежегодно 
выписывается свыше 100 иностранных 
журналов» переводится до 150 печатных 
листов материалов, рассказывающих о но-
востях зарубежной металлургии. Библио-
тека получает обязательные экземпляры 
книжной продукции Союза по тематике 
завода. 
Специалисты и стахановцы завода ши-
роко используют все сокровища передовой 
технической мысли. Из 618 человек, ра-
ботающих в лучшем — доменном цехе 
завода, 356 рабочих и инженеров явля-
ются читателями библиотеки. 
Очень характерен формуляр читателя— 
начальника этого цеха тов. Борисова. Он 
не только старается использовать в своей 
практической деятельности все новинки 
технической литературы, но и помогает 
библиотечным работникам рекомендовать 
ту или иную книгу рабочим. 
Тесную связь с библиотекой держат 
начальник огнеупорного цеха тов. Коган 
и его заместитель тов. Шульгин. На ос-
нове полученной из библиотеки литерату-
ры в этом цехе сейчас работают пад воп-
росом использования «флинт-клея» — 
породы, встречающейся в шахтах Кузбас-
са и вполне пригодной для переработки 
на высококачественные огнеупоры. 
Много книг значится в формуляре ин-
женера-новатора — начальника стриппер^ 
ного цеха тов. Шаповалова. Горы научной 
литературы прочли инженеры-исследовате-
ли тт. Шистерм&и и Еременко. По их 
просьбе запрашивалась нужная литерату-
ра из Ленинградской библиотеки ич. Щед-
рина, из хранилищ Московской государст-
венной научной библиотеки. Вся эта ли-
тература помогла им в разработке методи-
ки определения газонасыщенности жидкой 
стали. 
В О З В Р А Щ Е Н И Е К О М А Н Д Ы 
Н О В О С И Б И Р С К И Х 
Л Ы Ж Н И К О В 
Вчера утром, с поездом № 2, из Сверд-
ловска возвратились лыжники тт. Бес-
частнов, Лысков, Бычков. Королев и Кро-
велис, успешно совершившие переход Но-
восибирск—Свердловск. 
На вокзале команду встретили секре-
тарь горкома ВКП(б) тов. Волков, предсе-
датель оргкомитета перехода тов. Бело-
усов и др. 
УСПЕХИ к олхозного 
Т Е А Т Р А 
Новосибирский колхозно-совхозный те-
атр выехал в очередную поездку в Чу-
лымский" район. В репертуаре театра 
«Падь Серебряная» Погодина. «Сын наро-
да» («Доктор Калюжный») Германа, «Са-
ды цветут» Куличеико и Масс, «Поздняя 
любовь» Островского и бурят-монголь-
ская сказка «Счастье» Маляревского. Те-
атр пробудет в Чулымском районе 10 дней. 
В 1940 году театр дал 250 спектак-
лей в различпых районах области, обслу-
жив более 80 тысяч зрителей. Финансо-
вый план театр выполнил на 113,5 
процента. 
Работа Новосибирского колхозно-совхоз-
ного театра, в числе шести других кол-
хозных театров республики, отмечена спе-
циальным приказом Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР. В этом прика-
зе указывается на большую работу, про-
деланную нашим театром " за шесть лет 
своего существования, на его творческий 
рост. Всему коллективу театра об'явлепа 
благодарность. Художественный руководи-
тель театра тов. Рогачевский и ряд дру-
гих работников театра премированы. 
Г А З Е Т Н Ы Е С Т Р О К И 
* Новогодние елки были устроены в 
вагонах матери и ребенка поездов Dsls 81, 
57 и пригородных по инициативе активи-
сток Новосибирского пассажирского отде-
ления М. Шахрановой, М. Гамзенко, 
Ворониной и других. Тов. Шахранова со-
провождала вагон до Ташкента и обратно. 
(«Железнодорожник Кузбасса»). 
Л Е К Т О Р И Й 
(Парткабинет Г1С ВКШО) дом^Диивм 
Л Е К Ц И Я 
•ЛЕНИН В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ». 
Лектор Е. А. MocO.ii 
ий факел» А. Н. Леграп 
w"l2 ч.^Постоянныо 61 
1 Н. II. Северов. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАОНЫЙ ФАКЕЛ». 10 января — Испанцы. 
11 января - утро и вечер - Цезумный девь 
или женитьба Фигаро. 
12 января — утро и вечер — Испанцы. 
ТЕАТР «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 1® января 
ОДИН КОНЦЕРТ ТАМАРЫ ЦЕРЕТЕЛЛИ. На-
чало в 0 час. вечера. Билеты продаются в 
кассе театра с 11 до 3 и с 8 до О ч. вечера, 
в Главунивермаге с 2 до 7 час. веч. и в кон-
цертном зале с 2 до 9 ч. вечера. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 15 и 
16 января ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ ТАМАРЫ 
ЦЕРЕТЕЛЛИ. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 10 января — 
Единая боевая. Начало утреннего спектакля в 
12 час., вечернего в 7 час. 30 мин. 
11 января — Финист ясный сокол. 
«ОКТЯБРЬ». Ежедневно на детских сеансах 
— Чапаев, вечером — новый ввуковой художе-
ственный фильм День нового мира. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый звуковой 
нсторико-биографический фильм Яков Свердлов. 
«ЮНГШТУРМ». С 10 января ежедневно но-
вый звуковой художественный фильм Тимур и 
НОВОСИБИРСКАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ 
доводит до сведения государственных 1 
профессиональных организаций, что ею 
организован J 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
для обслуживания трудящихся города. 
О заказом обращаться: Мичурина, д. 1' 
Филармония, с 10 ч. утра до 5 ч. 30 м 
вечера. Тел. 31-510. 
ТРЕСТ ЭНЕРГОПРОЕКТ 
НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР 
П Р И Н И М А Е Т 
З А К А З Ы 
Н А 1 9 4 1 Г О Д 
НА СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ 
ОТ П Р Е Д П Р И Я Т И Й 
Н А Р К О М П И Щ Е П Р О М А : 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ новых и рекон-
струкцию старых теплосиловых и 
электроустановок, а также сило-
вого и осветительного электро-
оборудования предприятий; 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ н НАЛАЖИ-
ВАНИЕ теплосилового и электро-
силового хозяйств, паропотреб-
ляющей и паропронзводящей ап-
паратуры; 
МОДЕРНИЗАЦИЮ СТАРЫХ ПАРО-
ВЫХ КОТЛОВ для повышения 
их производительности; 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ 
для сжигания местных видов 
топлива; 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ новых и реконст-
руируемых торфяных хозяйств. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ переоборудования 
топочных устройств на сжигание 
торфа всех видов. 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКУЮ ОЧИСТ-
КУ от накипи паровых котлов, 
экономайзеров, выпарок и решо-
феров. На места командируются 
инструкторы с инструментами. 
НАЛАДКА и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
водоподготовительных станций 
при котельных установках. 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Москва, 
Комсомольская пл., д. 1-а, Тел 
К-2-11-59 я К-2-20-24. 
ЗАВОД „КРАСНЫЙ ЛИТЕЙЩИК" 
принимает из давальческого сырья 
котельно-сварочные работы 
(цистерны, баки и фермы). 
Можно с вцездом на место. 
Обращаться: "Новосибирск, Державина, ' 
телефон № 844103 и 32-709. 
Т И П О Г Р А Ф И Я № 1 О Б Л И С П О Л К О М А 
с У Д Спекуляция часами 
Часовой мастер промысловой артели 
«Кооператор» (Новосибирск) Т. И. Калмы-
ков, работая в артели, занялся спекуля-
цией часов. Он принимал часы в ремонт и 
всякими правдами и неправдами старался 
убедить клиентов в их изношенности. Кал-
мыков заявлял, что часы не стоит ремон-
тировать, что они никуда не годятся, а 
затем предлагал продать их ему. Часы он 
скупал обычно за бесценок. После ремон-
та или реставрации часы перепродавались 
по высокой цене. 
Помогали Калмыкову в его жульниче-
ских махинациях Н. Е. Тувашева и П. И. 
Петухов — люди без определенных заня-
тий. Петухов скупал и продавал реставри-
рованные часы на Ипподромском рынке, 
где Н был задержан с поличным. Туваше-
ва ухитрялась даже сбывать часы в ре-
сторанах, столовых и других обществен-
ных местах, где подыскивала клиептуру. 
6 января народный суд второго участка 
Ппподромского района под председательст-
вом тов. Бердышева, рассмотрев дело этих 
спекулянтов, приговорил Калмыкова к 8 
годам лишения свободы, Тувашеву и Пе-
тухова — к 6 годам каждого. 
г до сведения, что 
ГРАВЕРИО-ШТЕМПЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ОБЛМЕСТПРОМА С 1 ЯНВАРЯ 194 J ГОДА 
ПЕРЕДАНА В ВЕДЕНИЕ ТИПОГРАФИИ 
/V-0 1 ОБЛИСПОЛКОМА. 
НОВОСИБИРСКИЙ Г0РМ0ЛЗАВ0Д 5 
ПОКУПАЕТ ДОМА. Обращаться: Октябрь. 1 
екая 15, управление делами, < 
НОВОСИБИРСКИЙ^ОТРЯД^ ) 
ДЕРАТИЗАЦИИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ. ) 
ДЕЗИНФЕКЦИИ ) 
НАРКОМЗДРАВА ОСОР ) 
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ ) 
И З В Е Щ Е Н И Я 
В горпарткабинете ежедневно 
руководством Ti 
»с. вечера, здесь я 
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